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Mátftpi y ffi proWirfóia 5 0 0  p i e a s a i s u f ^ u l a i *  ®  ñ e g l p o s  d é  6  p í í á é .  á  'Ú:a I b ó ^ p i é t é m a n t o ^ ^ ^  l a  Í Q M i i a | ® | É ¿ e a l i s & a l M o s  l ü a M t e l e p i a s ,  e o l e & a s ^  p a d L i i e i o s  i d é 1 > o l s i ^ '».v*ajfKt̂ Nmaasfsŝ^
l e ^ a  p d b f lc a :^   ̂
„  ^ B o o N t í a t i a A  í
ail|i¿E^ ^  i  4  y  de 7 á |
m
3es esBecfales, ^
|dnj,por 20 aüof;>. ..j ^  „.'  ̂ ..
Idps  ̂de alto y-'^  para or-
'‘̂ iación. Imitác i o nos' fĴ k)s íJâ íKíOles. 
fábrica liiás antigás' de Ándátaéíst y 
¡i'pj.oxpo;̂ .cióá. ', ,. , ,
^ptídáááps’ial p^Hóo 'pip̂ l̂idaá 
ros áí“tícnÍos-pátéjX̂ d.íiií> dirtn otras'imi­
tes h¡ecJias por. algunos fabricapl;ps loa 
jniútctio én; bellezaj y
Pídanse catálogos ilustrados. , 
rícacíón de toda clase de objétós dé 
pteájá aúHíMcial y granrío
nej ;;que han hallado, ei;i d^a^ichada jí 
y négca hora, trágico y triste fiii eh 
las profundidades d« la tierra, tra­
bajando con sudores de sangre en 
proyéchb y benéfióio ’dé-tos Seiiiás; 
y úii testimonié dé cónffiiseraei'ÓD^̂  
de sincera y leal pártiéipaeión ‘eii*'| 
|su,̂  dolprosas p^iag "y ,aflicciones ,á 
¿ cuantos dlorau la inmensa, la ifre- 
jparahle pérdida de í̂ s personas î ne' 
eran sus amoreá, su áímparo, su sos>̂  
tjén en el mun¿o,
. Pdr las dé%jaoladas>fetimas dn 
la catástrofe minera de Lens, pedí 
moŜ  justicia  ̂pará Iaéla8e obtBra, pá* 
ra él sufrido, éi honrado eiéreito del 
trabajo, cuyo derecho á la vida debe 
garantizarse, euy^ cpndípión mora| 
y matierial de, e^i^tenpja.debe m í̂p-, 
rarse, si. las naciones,' si jos ÍJstád ?̂, 
actuales  ̂que se llaman cultos y ?eivi-¿ 
lizados, han de pasar á la Historia ps% 1
^  b < » p d a d :m i s ,  y  e x i e á g e s w Ó f p e c e m o s  e l  n i r e v o p a í p a  v e p a m o .
sá la8 ‘̂ii‘e iiitoíí<moá íhalajgu(0)8
■ J. 'fOU,ÍÍAHÁNÁ iS  :éfilÉlÍgH: :a 1• . DEL l ’ADL'ÉcrSÍIENTO DI JOyÉN
'Eá áe îiiiií'é^ielirsáa'édr lá-jd^iitüd'he-; 
piibli’áíuiá éi. 11 Üel. coiiiéalé, lioiábiÓBé .- 
nna cbtÜiilión encargada á'e r^ciíiídár íon-j 
W s y ’préini¿*ií( pSi'a'ltís rágalOB álós'arum-'j 
^os he la ’Eatíáela láicigi’ d̂é la, misbia 'en
i^tos de,pj0ip.eeíQ« .p p r tl^  y  ^<^ea
á (^ . U-. y ‘} y } í  '
y a p a d  fá
loa pitecips boradslinos. á reáliaán.
loa puebles puerps ée If'^iaza î ĵ  'los Mú- 
, 3Í, (hoy San J úan dé D|da).ros
frecuebdía
aíerráSSra, '¡pob .d^lil (S
jücgŝ pletps; pero ̂ Péáejan adivinar 
toáó él horror dél >terüb|é étiééSp, lei 
telégrafo IréhSMtelát UPtíMâ  dé ésaái 
espaSesas ea^§tro|e||^^ cuelan 
la vida a mifldré® dé ^
11 cpr^ldli #e ep«Íje,^,Plc%j!n«? se 
conturba y la jíqe-PP 'tíÉn'Pla al empu 
fiaíHa pluma paj» trazar sobre ql pa- 
H las impresiones dolprosas quq 
solieren estos hecho# que ide yez en­
ca d o  vienen á esparcir la desoja- 
ción y el dolor por todo# los -áipbitos; 
áeVmUíUié*' '
tristes y dolorosos son jo# becboai 
aisüdp^ie ocurren á diario de obfe- 
ros gti|P|e!recen por accidentes delj 
trabljj^quya recopilación 
una lisia interminable de idctima8|, 
peto éuando afeciideil|e es' 4® la" 
mapbud e s p a n t o s a ^  q q o  
ocurrir en las m iba^ dé^ ^  
en conjunto eí ndip’̂ d  
áscíébde á ía enorme y horrible cifra 
de mil doeciéi^jcs hQrphrés, asfixia­
dos, aplastádoli en él ítíterior profun­
do dé los hegrós pozos, el éscalofej^ 
del horror hace tejnblar el cuerpo.
Oofl José de 108' éxámenfes y gira '(jue tendrán Idaa'r é l» 25'déílkrzo, té'rcéir á'niverííaiio delá Unión s
-,É t^Íí P ,.-
|Sa désconsoláda madré doña Ytetorla TjrQjlMo^e. Aparicl, sus hermanos, 
tíos, tíos ipoliticos, primos y  dei^ás parientes,
. •y latredaeoión de ÉLtPoBut^
Repufeliék’iía.
¿Lo qüé^s'e'pdhé da có'tíócimienío délos; 
’repdblicáúos, ^ de los amadies ‘de la en-s 
senan^a láica, párá qüe cOñtrib’uyán conj 
stts óbóioS á'tan hermosos actos.
:é. «
Iluégan á sás atáliós le  encóí^ii^dén á Dios
-, „. ' ' r""-!' ...fjfád'é'cídós.
| {niea/de,eqfí«gici|3tt8<'̂ e d̂  dichb díá en lji igíi
la,las (bezvíté la ;̂ 'añjí(na,.|tGjr ié’^e.'gned^ífáh a|
7 sé sirvan a,sisíir*á¿fál 
dél Cristo he ía ’Sálud̂
tentando justa y legítimamente talesi I 
títulos. ’  ‘
clamacÍQnj;,si,no quieren ^xppnérfeé á 
otras «angrienlas catást^fes prigib^ 
das por justos anhelos de neces^Ék#, 
y urgentes reivindifcfcoiooesi .\i
los cfímeiHis deí Huerto il6l“ M
l ^ i s t á  d e  i a i o a u s a
P r o f^ d in m ii ir
Paid Id feépíifeá sésióü de la viálía'deíftites 
ruidóéo;óV«feéSO'íre háhíánidádo ÓriléPes Pé-'
veras á ’jShdé que'étí ía M la ‘ht) éátraira'triás' 
púbKcó 'dél én él' Ideal; p<ó<«
pvitáíf lá ’é̂ gíómQBaCÍóii- édtélrpé eédSwá ’de
El;(íak Búéno - - jvalieáte sari
caémóí-^qde ledüjá̂  ̂ y bSptÓ á una Señori­
ta,* hija de ;íaidilih, fen SkdéM, de cuyo he+ 
chh;kÍéáiQál y eScafidalostí ya tiene ádteee- 
deMes ̂ ' detalles él piibliéO pon ía  ieetiira 
de lá pkñiia do hqáeÑa Oápital, bá' declara 
do^sAte eijuzgddo lo él|liifeñte;
V^hé córioció, efécíiVá'méñté, á eísa seño.- fcársélé l̂b éií ááldd. 
íita.y que la vió con gran frectíéncia ’̂ án su j; El señor marqués d?. Sa^la Ainalia áetíe-' 
caSá'¿óké v̂é®^dó'müy^^p  ̂ qué’ ellatrá*ídióÁió-íákifeiWq^ ''' ' ' y'*
tahá,de''énakétárte,'aiñréi^'raÉ'en;:eleará^ "|Llld8jb ' ,
ter dé su sábado SacérdocibjY^oe impedía|. Este teoñtlbú% éb*s'ñ iapeá^e^lfensif 'táí- 
la éátigíáccióñ, légítMa de sus estímulos! getáe póátálés coii'ptfhsátUieüitói y asegura 
pasioñalés. , ■ • ligue cuanto acabe la vietá se üedicayá á ê s-
Y qüe ácúdió realmente á varias oitaslcribíp él tesúniéu de siié memorias.
(e le dtó'ella,.calendo •íalfln--t^ i
<días anleriorcf^ Sin eipbapgó, la cpacu f̂reu«. '^áfió, nf é^las^déMa,' p
Repite^ue no exlSté pTrUebá Une ■aémues- 




taelóáv poE que es un mísóro pecador cQinp l  A la una ocupa a «l píésiáen te ,y magia-
la maJ^oríadVlos mortales». '  ItradóBBusasienUss ydacomíeB&oiel aeto.
nb sé le ocuífee n^ teabplléro, 1 notar que no comparecía
i  ningún hombre hOnradOyqfieL.tenga la |Î pprd(éKcIamó: ,. >
ibbñóék^dél hotíóf. ,. i; ’ , \ y  -- îPobre p^Omô  ^ '
EsO sólo eS'propio de Oh inmundo, y aWl, .■  \ ./T ®  . . ,  .
yecto chaló de prosülkaaíde k jp  Al .QOUahtuWae el,tribunaleLpresidente
Hablaiido de la retractación íié'éha fiór'' 
■ su pl^lOcihadb, ináiiifleéta, óue fao la hizo
iha8t4 pljúk“*úuk de l|égáir á Sevilla y ve:¡- 
ttanóiíbo :én él cárabdío; qué el otro
.También el Círculo Republicano heordó 
en suireUnión del pasadO domingo coa’dyu-| 
var. á la ma'yOr brillantez de dichos -act'dŝ  
y á  tal 'ña invita á todos los Sbeios para 
iqqe se sirvan.envíár regalos de^tihados á 
'premia8'' ia,Aplicación de los aMúmos^de l'á' 
menbiouada éscuela láiéa.
Se récibendos dónativbs eh.'él’ilCíTciilo 
Repjiibiicanú á Otdaq'uier hora.—Ei Sibi‘ê  
tario.
se r c
ráéistió’diá, aí'séb intefrpg^ó'é^^ esíéaéVó, 
éiñfcp éiíainéáeá, déinoslráMo éh lodofef 
gran seí¿é?iiíiad y sin cdhtíádécirée. ’ ’
“  ■ ■ Yéía'habilidad yEntiende que ésto ño
sítM?íhlctódl.ia iS(^
teñdidh:^*^
b llfM d é  8üd*e-
péá.
Habla, cfó las plenas breparabléS, y dice 
ídé jarkdós ^ué és préékó jkñéy gwn Sé-
renidfd de ánimo, por;5(úé Son 
i ' a c- loé ca j^  eu qlie octirfélñ' é^nivbcacíb-
- ,,,^á,'vez.qóé sd’ kó8¿'̂ <íüb''ii|ine&''tó





lleres con-todos los 
modernos adelantos 
,eet»,en cpndjcipn^s. 
de'coTxipetír ventajó-  ̂
sám'entó, coá‘ siÍ8 ''éi-'" 
■tóilarê  efe Mfihigii.
Demandar el valiosó ápovo de la Prensa
pórióttfĉ k yóh¥á|
Ypll;¡ormm«lóii m il it a r
interéséhpú
i y ., (l
íh sa de
Y ESPADA
Pédir''íu c‘ó*ó|>e'rafí‘ód"’áÍoa SÓnááóri'.s y 
diputados á Cortes, por esta pzovineia, y 
la de las demás sociedades y  corporaciones 
I que éstfdiéfi ̂ ’hsíá íh ^bldéfdá ^ue 'Üfh de- 
! mande.
. ® l , ¿ 1 5 í ® Y a r  exposiciones á las CQ|1®í3» ó los, 
cenle Na^ae, quq p'ree.t&ba s®vylélue,| ]|̂ g î Q̂ Q̂ iĵ des y las v tí>’'po-
PkO:A®®‘ lracíone8"oflciale8; sugon lalñatofaltza': de 
tinado a l de Iftelilla. |cada jcq^. , ^
Pk^*í#jPí9'| Ejercer todo® k® derechos y’recuxscs que 
sentado al Regfmieñto de Bwbón, ®lcapi-|iag [gygg todas las,aó®ioñci5 le-
táh de Infailterla,‘don'JtMñ Bánllhéz Del-|g^j^3̂ ĵ^pj[gQ¿Q^áe8de el derecho de p.-ti- 
gado. . .j, «  it I h a s í a  la, accku popular,^
•ü-jíPor él mihisrtBrio de la Guerra éó Ba l .Bavlar comisiones, á íMadrid, cuando se , 
déséSiimado la Íhét^ñcia^p'romOVida;p6r 'el|jQ̂ g|̂ g‘ QécéBário,y celebrar renniottef  ̂ íhí- 
vecino de Málaga, PiAñémco Téga' Lá^iiña,|j3Íigi¿3,
^*1 YhvítáFal '’Vecindarío’’'á suscrib’T t xpo- í
m  que llevában los que fuóboñ entrei^d’Oálcorporarse á SU nuevo destino, el k^ílhdünáyhQtá.
á R^auo,Yy por último, sóétieáfe h^é ñi él I de infantéfíé. doñ Era,ñcis^^
’flscál'ftí la acúsación hañ ftémOstrádo laf pedes. ‘ |
existenciá^de ái t̂iéílosj ’ f  —-Terminado''él tiémbo YéjílUñíetítárió,
Agregaél SrlRoúiero qne  ̂ según elfls-Yha aejadóde’préatár-sérvibiojAornoSobié-i . , ,
cal y la acusación, él hecho de fugarse Al-I cargo del vapor Eejjqia, el tíflbíal'éegtíüdO‘| Lofldkfes 8 MáVíó lYP^
dije constituyeundudició-de culpabilidad, |de Adminfistrhbida 'Militar, ftohklh^ Ajíiíá-1 Muy yeffóiéshuéétrék^ ^
*PueS bien, aceptándo esté comO •cierto,|do, siendo sustituido pór él del miSfao éín-| Débidh «1 tieiák primévérii; k'ámbar­
es l^icO'añrmaV que su regresóles unalpleo y cuerpo, don Joaquín León. |quéé itibdSéádóé, él m w ^
prueba'deYéU inocencia. I Desíiaos e» 4*‘**̂ ®̂*'̂ ®‘ '~TTótiiéñte CoXññelísubió ayer./6 7Óóbé¿iéhdpéej^^6 «
SoBtiéne¿erieírádO'qUe los áUtOres de los rdúm; Akóñk, fá -L ^ á ; áéittLáción cótizábdo ÍSÓ de 8̂  JlJfc'de 12/  á l -i //
w'iwM» ‘Oii'í vwuituiditaiwiwiiafBii
no
Habría da serjer% d—í ’lf,
i lo es—y cUaíquíer' hdmM es­
casa idea que tuviera de la pTPpíU: i ® “ pk #®  ÓU® hj' saLdo de esas pal j^
delhoupr ñjaaeulitu), hu Pó®1q 5o h;ra® quó I W  el crimipal JOO y^es del
iraerí? pn: Sélyo la Tepukeióu de, la ínpjéy.| ^ (aqui un clwQ)' al
, game y apiaM e 
jSon ffiü0h q # ;M  
EetÁmpada la cifra en élp.apch # 1  
dQaóieptpá; A® k® Y ®® pronuncia
Hmj gykw  P®f®í t ó  ^  
conaiáBrar iftique #qh mil ll9i?,®i®bY4á’ 
h^l^res, la masa hiimana que cons- 
Y k  q»® í®Í^®®9bt A^la nfiiitk 
de esa
■ jm éro dá, sereSj^ pá(’  ’ 
ppsas, b ^ m a p e s  |T qub 
m\ co ia zóp  k  t.r®k®Al
pi í^ ñ sa v k re cl ñ <le,k nú>®’í! í e .uu e  W  ver que,
■ Esa kclsraéión a a q u e w , qanáUescaÍ»®®®f^b^^^ k í ’!/
ruftadescasólo se le ^ M k 'o c m r ir V  u l .«fhiOódoíoda E e ^
cura; á ese que saca á relucir su cuĵ  
de varón para todo mej^os para ío 
realmente es propio k  1®Í •
que
jPobre mnjerí
día que pn su <?a®á) pe encoutró Iqs (cadáye 
rés habíañ baberke9h9 c®n ®1 kmifbflP
eilpp hicieron pon los é ca^áyenes y po p® 
cargo conPÍeñcla qa® éso® ápkasores pidah. 
páf a Apos asesinos ó es qu® tienen dinero y 
por él Aiperp ®® pqkoñan mil aspsiñoa I y 
eso ca .óPDPirppeUo que estép todavía en ej
sftbéin.' t mundo para que taptos romapees ai 
, él Juez y el Fiscal que squ los apesíaOB
m S w  ?*? ’ ’T ‘ ‘ “  “
S c m w ^ a a r w W l b t o o A i B d i í 'o q w l d p  '7 :  '
s, adres^ b j -  Muchos Sábio?se están volvieñáo
Si, como dijo el ob<?¿ '5mfdk 
dereqha es. lo mismo q #  0;ie4k r '
izquierda, pero al m®f,?;vóí> %fy leí S ^ d S a S  nAÍé
D. Segis y Luque debeá̂ OOkY' ®Ó ®1 Al il
iPorquo =mir,en ueledes que ños ¡están 1 9®̂  kk?;
' Y .tr^ndooom oA ki® k ‘ ; I k e t i ^ s t e ^ m ^ ^ ,  P ó:,^«^ai,«^uvv <í> ,, :^ndp. tres vidas qUe tuvieran eri
de nn encanallado rufián.  ̂ n ía S Í Í ? ^ ^  do éste se cOtíveñcíÓ deque ios «ellíos ó* - í Antonio Ollero á ezcedénte de ésta vétídiéíóñ A^a de M  á ÍlO/é.
E r S í  d e c S n ie a r l  'SometérSíí iriii qUé aquéüós se ente- |y aoñ Francisco'Baytón^ la U0mand4ncia,,;i4/3 y llOÓ'á á.l6/.,
Francés..Np pitidopo. mWOs decOímu n^da.^iQué razón háy’iOaía qué nof de Algeéjrís,— Primeros ténisñles: ^Doinf BRISTOL.—MéÍrcádóhü§nñ, péro el c>if
ocUfrierá iódmiSniO con él 'fR afael’FerUátiáéz'déBóbádííia,'áfl2;.^^^^^ él Ya|iÍ0r Ójfmián llegó en m «u
Pero aun kdniitieíido qtiéüb îíüpíétá' |np |gini  ̂ mOot^do, quid ^aaMé^e la píeiz'a v
pudo ser cótóplice; nó íbh^ó''ítór éhetínñ- Ue Granada.
(doT'‘ no pudo teneriéríeMaSÓel hiiértó á f '--^Sé^éácúéñirsPéñ Mál8gá,’i
loé ittgsfdoiés? Sietofiré eh esté próoeSO, i^Canarias y Valencifl, respcetiyskiihVé, él
tendría que haber una grán duda
i c 
; pñte la í'eaphámdOÍníhéleííá, 'dóri tésw% l • 4 A. _ J.. A _ _ i. 5 11________A 'BíilVb y él
losckntos hombres pqrlie??#r̂  
áíéaegrúU
Íwié^ro,silepcio#Q.y8R6;m̂ ^̂  
Pi^í'^ciéutCímept^^,
“ Ijauas, 8U#, mken,as física», su» 
kim k&tos, é ip p i j^ j  '|lif 4®sdít 
cotidianas e® pi eíq||ua y 
itir por coüser,i^ e#é frisk y 
t e jo  temedo dci exklcftm  
istfáh iocáhdo todas las difíeul- 
jvy ninguno de los g<M3es, dle'0lla, 
Jqdédado de iiha: vez áhrásadOss 
Ifondo negro, verdadero infieroó 
* kimientibs, dé k »  minas de
í de horror bék rie)0háijí:||op
lai^entoiioigl h T O
y n o  híty un  pensainjw ]®
e nó hapa volado ahtragi- 
I  la cak^ t̂yofê  no hay un
_  jLChQ 
k  al ikífióno 4® AilhellQ» millares 










r̂aercen en espasfno#í4® .. 
irable ante la certidumbrqi
íí..„.3^a„  ...... — ^ : ,
is hermanios quíedaran*para siem- 
íre sepultador entre los esoombbos: 
de ksdérrapleneitejMd^os^ 
do» en expeluz amm- hacinamiento 
|S projkhdiÉkál» dq una galería 
k  y kha de aire, j ; , > ¿
'i pensamientQ, á, pesar de. sî  .k- 
id creadora, apenag puedq 
Ik lo terrible de esa# 
lagíhaciónseé detiene  ̂ impoténte 
instrmr sj(m  ̂ ®hiin débil 
le, r^iidadk eácena» de no
k  la\ endeble pluma expresarlo 
""palâ raŝ .. Al Uegar á e ^  pwhto
qui et eeijumi.^i9je|,Mé ep 
lSién> áe. dolor, qu,® ^Whm^r 
I reconceíitre CAU ŝkfedA 
f  cíivíé ’ ^espmttt^m^nki^ 
plegaria dk amor humano
carne donuéstmeah
8Íóp,iporpi4s
Él puñetazo, cómo 
aque& jú  esíá poniendo .de zuoda. 
Después (úm‘ ¥oaó¿ es uñ argúméñtO i8e 
fum a. '■ ■ ^
YiéuaMó no'hay o t r O i . ' i ■.
líSériano ha si^ó
1  1̂ “ * ° * *  -
qpek  tie&úojl'i'psdiii^ 
dé i#í> ¡iT O i
té qqe lsm vfo.:lqdq» |oíi píi|̂ s Ió hi%qa# #
Nuestras juntas deAbeorróS 
prosiguen cohi noble «mpeño 
Émkeánño átodo ebmipuio. 
én fáybíf dó los obreros.
0D eflkq»6i»B |Abkzo», ti 
no siempre darán qn, hueao;i 
mas, así y todo,-el^ófiictoi.
. subwaüy!fe..é!íg^ó'<^^
porque á.cim^M®j49%dy9i| .̂ ,que algunos hi|áíarpnr^#JÍo^^
leet fahftP. PÁ'«i k  kkf^ >
á la, d,erj6<ké o|^8 ,cer‘?»,'V




clase oireraf iéA*kikpáe' á«.p.ojm®Jtpí Rpy
bledp!'l'''-- ■ -ypfp- . y .  : "
«Bg; de juá,ripk' *'®?óik®®*̂  ciertos hechos
éxpiicáñ y la yerda^.»
Ooná|alia » l  la f t »
■ ■ ■ .. A q-A
EL seáor Romero 1
discurso , J  é | Í m  feSÍ?l»ll9 9®'®»
délas cuatro de la tarde. Su oración fo- 
írénse ha bido mág larga, detallada, y 
brillante de cuantas se hap pronunciadíó en 
esta vista. Resulta casi impósíble seguirle
í>ulo 4ictáruu fallo coñdénatW'io.^  ̂ | Díaz, - ‘ ’ M  chb bUñto.
Trata ^e Ms OircUnétañdáé ttgraTatítéé, —La jura de banderas por los reélutaél' HAÍffitrR'GU.-^iiébiaó á los e)inbarqa<>,'S 
que dice qué deben eslimaiíse éñ eoñMén- >que gnarayiOéúléfekíilÉk, ‘áé'VetificMrá î l .exéésiéófe dé étáy hhévos áwibos de b;cl- 
éla y sin aWkdñr á ñiufúñ otro "génólro dej próximo domingo día 18. Mliá, élmóif'éadó bájbíá, áéohséyando n > bk
consideraciones. ' -La fiesta pmméte ier Úñ ócoñtééimii^tb, manden á dicho panto, pues los hierc¿i*fA'<s
Repite qúé%sta causa ohebe grafifles d i-) y en su díáadeiantaretnoé á' nuéstrbé leé- ingleses,estarán mejores en la semana pió- 
ffieultades pala fallarla con -esteiiifta jftsti- Horés ei béremoñial cíMqúe hade éeléhriirse.̂  ̂ 'xiMá,.á:péééi' de Jíáher éiW hdO hoy tM'
L a ^  i ^  «opidióñ públiea p „ a d ..  ̂ ^̂ ’̂s o r ^ d id 'ó s '^ r  las fiOti^^^
amenaza lupadirio todo; pero ése pueblo! (knitán deW r BerUldo de Modría r^eíéutfeáál roerc.v̂
quo oos e s ^ h a  es ¡el pueblo éspaf^ol, 7 Lan S «  do  de naraojés, uos obligíiáéipóhéi' qUe '̂l
como espaíSii noble y sensato, ©ñípifiza  ̂ fc eseándalo promovido A^úSadé ca
cpñdiclóh, áÍimA®añdb,‘slñ embargo, b u>* o éa ¡ ¡
preéíósV'' '
NEWGASTLB.—’i^é'WÁ'chérbu ios cirg'tf 
■por lós kj^óreé PcCma j  í^»a ¿ f r y«io!4
, * --------— ---------------------------------r-iigualésqúeloé áhtériOres, péro.seof loi.- í
cuMi'O^és pémbte éó̂ Uéfcmm y ̂ itt íésfcrú-í primer teniente de Artilleria, don Justitíó ron 8.01)8 ca3áé, dtté.eé Aemasla^ psr  ̂ai-k 
l ruufallocoñdenatW 'io.'■ j.- a . ' 7 i'-'!' ' r-k‘ .-■bí,.
conocer la verdad, y poco á poco van debí--• 
litáudóse aquellas corrientes violentas qué 
hacían-Aemétqiojtiia vida de ios procésadOs, 
La prenda, (peicumplló entoncesi y duot- 
plüá eégaktuente ahora su deberj'^iififor- 
maodoi coU; la más sJisotiata verdad, bâ  
trasmihdo iya á tédos los áaíbitos del >muu- 
dp la falia d# prúebás dela  oulpabUidád de 
Aldije, y, ppr tanto, si hoy se dictase, nñ 
fallo épndikatorio, «sa ' mtjsina prenSá 
anundlaria tque la  condena era impuesta 
por esa imperiosa ola, que,, ¿afprtuüáda
TigllaPék' Extromadulá; Primer t e - l !r ; , :\ f i" :X /í^Uieute, don Alberto Muñoz. ;; |clasificadas, foé obra de lop corrédóíes ju- 
 ̂ • gleses y  no españoles, efectuándo aich»
• Prim«, ediflmó y ño é'n Covénf
. m^ ten ®fi |>Ggjden̂  como quieren suptÉigí; lo  ̂ áá-
pués búá-
n-lvíl
ipybó^^^ütro, ,doñ Joaquín GprtéS.
, uuámkí
te, don Rafael Fuemes.
Borbón.—Primer teniente, don Enrique
táSóóAiuÚA..
na está la sociedad inglééá bárá Ser éVi ̂ y - 
ñada. A pesar de esto; én Livéílfool c.)m  ̂
pran temprano, Y slel íÉeíéááfó bírjáprr iáí 
'*tard«, pueden réchaaarláai c '̂aíé, no éfer 
igualá las nueshaá;
No se debe ver el precio dé tínáé^ja vv íí- 
dida áí30/v sino él térñiiñb mediódé la p t-IpSpekdjBd EcOñóoribade AMgóSdel*
Hpriá i»nt« ,la¡«^<áencia y|?áki!|e-ikimik;aiio«holaítomisión‘e M  tida, qUe'íarakz esmásdé ál '
fjorados- l ;d?, 4olpw .<4o;de fiegbuM^ modo que hay que poMerla íííirá' y no ^
s.jEianéyLloimeni»a.Aice á los uermaueideydeí vecioosinara ladéfénáai îdÓ hnAniiani«man,.> ixj¿^atní̂ ijiáí S íd
en lf rekcióñ de detalles y en el examen 
mkucípSo que hace de tbaaS' iás jfrúébás 
aMrttó^s al juicio," '*'* --
dalos téstigos; así c
—-íF .; wi.
rectituddelos
Ge^perkdp  ̂ gc a iiop̂  ̂
jpeces ide hecho que no Jteiuan aparecer lui- 
spricoidiospjs; pmrque la mioeorhsordla as la 
i^he InopiVAf piempreilois actos de la 
Justicia.
HUcua® p|}(ia!fo teymmó.ei-se^ Bomeño 
su ,lP l^ e| ; exteuMsimOi informe, (dal cual
8p,ík% <do«isw-
C biriparece M v IIok
La presideñcla ordenó qoe compareciera 
el pxoeusado José Mu^ez LQípeia,< -siendo
blicano, nítranmgfó ....»
Pues, p r e c is a ñ iló ^ ^ k lq k  
Ningún polít’co mouáfgfilc® de los que
de las declái^ácíbñeK l 
omo en lap consldera- 
lícipnlBg hó todas clases en que 8|éxüé'ndé, 
hamendo un verdadero alarde de su vasta 
eradicíon y de sus extensos conocimiéñtos 
gén^ri^s.pn todas las materias, tanto de 
derécnouWp científicas.
Detpuéa de desmenuzar las pruebas y
jé,ste conducido eq la u í̂sma forpia que en 
días anteriores; " "
flóréaé á la pena que en esta causase pide 
han dUWók k  *®?'^|pák Ipé p*®®®®®!®®»' la-cual asegura es ho-
tauracioójVcoqáeteó ttó cón losii»puhil3|]-ribie¿'y  ̂ gin mencionarla, cumpliendo «
ifQ.á.onáeiitis - d
Y^®áí®^:?hk él Moño? ,ee je ,pregunta: 
P®* ^  tlh>Éjá,l 4  huRp sigo gu9 manifesr
k ?» y. ®lB?É9®ñilí».8i«ójep4»  ®u ̂ te-Y*ifiabie:
siutcuia, p#muñ9PP Iwfiíiaibk X silencioso;; 
>J(iasj|lii»ntt9 !ÉBl <Fftiineés>
Hecha iglal- pjegunt* al. procesado Aldi-
1«| d® |..clo»es. t.suac.1» ,  t ó n o i .  T
capoe, d® ipfig.ú® !® s,éi)â ,aba. uua ley ordena«I-S nvoo VMUMAwa*' laiá _____! ___JL lé-K*nwc, piakPdd® ^
da á k 8,(C.Qpukg|®kh^
khdo‘ sU IndwsUk.lk
..... . Hafe tiempó qué íob neos
haué'áídó'én ía déégrácia 
de que ai áogeleutimhiPi 
ep dc^nipaf
con
dioe á los jurados
[cuánto,conviene á los-intereses de su de-̂  , 
ffeñk? estimulándoles paara que obren coa racto, á la 
i caüíeiá y conciencia. |SLan&.
daliftea la prohibkión dé mencionar laó[
(jue ocupa el kifowslí de derechó -y ex­
clame: if^ ló  kñgo; gué decif que soy ino­
cente y Ift j| ió  ante epc Griato.»
Fin||« la  sA ptlinii sesiéa^
Acto segpdo'el présidénte suspende el 
........... aiio de ' la tarde, hasta ma-'
Ihos d fa »  m ás
spr ésá á'ljóé f|$k^®iké,
vo les teñgb Iñucha; íastíima.
Annioot
[p'eñáé'éñ este acto, de- verdadera coacción 
Imótal, extendiéndose en largas observa- 
I cipnepáb^ca de este extM
d̂oh TOspecto ála ratitcación eu sus de- 
klaracipne® dó los pracesados, dice: ¿Qué 





En la sesión próxima, que probablemen­
te uo será i^ p ó co  la última, se dictará el 
veredicto ŷ lilas parte&iñkrmarán eu dere-
aqHél,íttfis#§ piíápcbj#d<%(J,.
ba8tu p}:inij|qplqs.i dí.a en, qué sp dcn4 lec-
R'éfieré hiégo| que hace años asisUó 'a la iksi-A ift é^tPhAk 4Áíf kkWiñAii Ófiiderecho. 
ista dékna bausa" criminal comó défeñsór ^
G r a n  f ó b r l c a  d e
procesa
estHhaU,c.óTiyi®tbs y coüfésos, cón splo noa,? Gápsulasfeinetálicaa péara botellás d? Eloyin t
prueba que él llevó al juicio contraria á la Oraoñez.—IJcrtinez de Aguilar^ 17, (antes 
confesión de aquéllos. ¡(Marqués).—Málaga.
perínanpíníki - in ipaip  l éfen^n ó
,Hj, í̂gó9Áo. pów® ponente el ¡ s». Fernán 
de?; y lectura él #óyéétO iq lióSél J^»r tU C,®
cpmjpii^ de 5 capítulo» y d& aortícm̂
.En k  prgapiriaAión sedejbefmina tiuéila
.F® t®®kbkPé)bíao iofl iauspiiciOS deiaJ 
Económica ¡17 para, jrphíktecer la accíca «a^ 
lUdable de la misma en lo coacmFñienieAl
mos nosotros és pollo < por gáto, 
iS i
buena solamente, kíál íóíséf' éA'Mó diieO,
estaríamos riéosi
De ustedes su áfectiéiiño é . jr. Mcfh''
D E  l A  i D Í Q I O i j
OEAYERTAMifomento y  dakusa délos intereses morales y makí'kk? ,̂ ® óó®8ka población;
La Junta tendrá nna comisión; ejecutiva 
coippapsía de un presidente, un secretario,
un,terrero y ,®ip®®' vocales*
Pódráii pertenecer á la Junta permaneniéj 
adi^á® de los .focipc deia Esonómica, Ids 
véjpínps que siendo; extraños á: la sociedad, 
lo|phciiteu y sean,admiüdos piéviós z-, . .
reqúísltoé que sé délerminau; Ik l»  riifí^o ®®k káñáñá ál áir̂ ^̂
En los fi,nê  déla Junta figura el estudio '<1® ®l^dgá áT'órré M  )|ár
de'kópiesopnéatps mukcipales parate^^ 
bajar pork  pcrkeción dé los servicios qáe 
pago la .cíudnf; 1» uakcacióny liquidacióm 
4® k  “ 1̂ 9̂ !'’ .!®* ffi!^l®kPriéntn4c la higiene 
pOr él,aicank^̂  ̂ Otros iuedi<ni; latper-
v a
El Sr. Gón3,ez ^  que al efacto Lié 
coñiÍ|iobádÓ ^ór l^s nbrérós.de líoiaU
de qué .rimerqñ el sábálíó á ¿sk  <• ̂  i-i-
tal, fisltD éstá
teucia de mataííerbe clandestinos; f.njll>riir 
las máías ptóeticás ■ atfmínikrctiva», l'k  
abúiós, i^ g u la rk a ^ ^  (j]|knc) ĵÍQs ^  
cuanto ééá lésivo á loó  rnterenes ¿̂1 vcck- 
(iárió' y además íteípuísar cuanías ínejqrr^ 
convengan á Málaga.
EnlM cá]4íf uIo dé los finés que ía junta ha
riicidé pfiÉíéégttir Egurá el dé sol tar la refor
. ... - , , 1 , . ma de las leyes cuya modiflcació i  couven-
termino Igau á la ¿ecésiihtd de uná' admlníaf^ciS
mñíor, prOéUrámdó que sin quebranísí lo 
más minimó la ñécésarfa unidad ñccíftnel,
ciu dejar iüdéféüsbs á los podéred públicos, 
la centralización no sea ahsorvente coimo 
viene siendo emdbñó de Wáás íaa provin­
cias; . ' ' '.  "
Y respecto á los mediouque en su acción 
iñcesantéémpíéará la Jaútiif, se seítalan, 
-entre otros4orsigaIeuteb': *
Eduardo Fowles,,nara rogarle adki 
trabajadores dé Mó, Y otro puefilo i
lera jt
, .. . _ eñ , J . 8
referidas obras.
El sefLor Fowles le manifestó qüe áSt i A i- 
mente hay empléadés en los tibihijós c. r .k 
de 300 jornaleros, pero que no obstante da­
ría instrucciones hoy mismo al encá-^Mó 
de k s  pbrcsjpeñor Lebreton;parrfqde Mii!. - 
ra lo ppsibk pqr admitir desde máñsnt á 
cierto número de braceros de dichas I jcali-’ 
dades, y que cuando k s  obras Se,crtTppen'̂  * - 
dieran ®U mayor escala dentro  ̂de hrí ves 
días, éspéré̂ ^A qu® yodrian éncontrár eóio- 
ca ^ n  más trabajaiiores de dichos puebtosi - 
El' señojf l ’oyvles, que ha mosiam-lcí los < 
®®®ĵ »®Ad95®®® 9%®®!® SBÜñto; ha atetjilivtñr 
asi kdicacióne» del señor Gobernador d  vü 
que ofreció a las comisiones de 01íé8 ŷ Toí ‘ 
’taláu recomendará’ dicho s e ñ o r ' n i  eró > 
los deseos que.'éstas le espnsieron’ V
. .  :-:'L
Bn láplanta‘ bitíadér AyUfftaéiieóí





; EstorepariO'haéido eFúilítób¿ 
al menosieñ*tal sitio. »







DOBT^DIOIOW gB D IA B IA B f^ o p -u iM i
iBlcriBdaáes de
*iOr./RUIZ de AZAQRA LANAJA
i M é d io o ~ O e iil ls ta
talle MARQUES DE GUAI)IARO núm. 
’ (Travesía de Alan>x)s y Beatas) *
4 ;
Osfá Cervecería y Nevería
de i^anuei Román
(untes de Vda. de Ponce)
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Bei^oL) esfimerado á medio real hasta las 
doce del di» y desde esta hora en adelante 
A 25 óts. Gran especialidad en vinos y  lico' 
res^e todas oleses y  Aguardiente puro de 
■Farajáh'.
SE VENDEN
Düj motoves eléctricos uno con fuerza de 
dos y el otro con fuerza de uno, y
‘ '̂ ĝ’Aifloa.prensa de gran potencia de 
dOB̂ cc!'.) ̂ nas. Tamaño de los platos un me- 
tro^c» A’̂ «4o. Todd.en perfecto estado.
^  más detalles  ̂Agnstín Parejo, 6.
Tioy han ‘ encontrado ocupación en las 
át) esta capital treinta obreros más
íui* 6 sean ciento ochenta.
E\. 1 ¿á carreteras continúa, con ligeras 
fluct’j&íjlenes, el número de braceros que 
ya / htfm os mencionado con anterioridad.
El ,F ¿e^etario del Ayuntamiento de Y  an­
quera visitó está mañana al gobernador ci?
ptas, io  cts. recogidos para socorrer á los 
obreros de re/erencia.
Y  en espera de que se digne publicar es­
tos datos en el periódico de su digna direc- 
I nión,dándole las gracias á los donantes que 
se citan,queda de V, en nombre de todos s. 
8. q..b, 8. m.—Manuel dáñete.
Cuenta de donativos á obreros de Olías.—
Don Pedro Gómez Gbaix pesetas 50; don 
Ernesto Solano; 25; don Gustavo Ritt- 
tAiagen, 26, don Manuel Baca, 15.
, Cambio á calderilla utilidad 0‘60 ptas.
Total 115‘60.
Quebranto de un duro ñlipino 1*50̂
Total i l4 ‘10.
Distribución.—'A  47 obreros del campo 
más necesitados, á razón de 2 ptas. 35 cén- 
tinios uno, 110*45; á tres jóvenes obre­
ros, 3.
Donativo á una pobre del pueblo 0*65.
Total 114.
, Ñfmtbres de los socorridos.—Víctor Na­
vio Guirado, 2‘35, Antonio Fernandez An­
gulo, 2,35; José Fernandez Ramírez,' 2*35; 
Juan Ramírez Torres, 2*35; Juan Ramírez 
Olea, 2*35; Antonio Ramírez Olea, 2*35; 
Vicente Galvez Jimena, 2*35; Gaspar Oles 
Ranúrez, 2,35; JoBé'Olea Navio, 2*35; An­
tonio Olea Navio, 2*35; Jo'sé kamirez 
Olea, 2*35; Juan Olea Fernandez, 2*35; Mi­
guel Zambranp Cañete, 2*35;. José Zambra- 
no Fernandez, 2*35; José Navarrete Ro­
dríguez, 2*35 Antonio Navarrete Rodrí­
guez, 2*35, Francisco Zambrano Lozano, 
2*35; Juan Jiménez Fernandez, 2 ‘35; Fran­
cisco García Andrades, 2*35; José García 
Andrades,2‘35; Juan Gómez Ramírez, 2*35;
L1O8 ln tÁ lIg « n te s  de buena cerveza 
piden solamente la rica clase importada 
■cPilsener Biér».de la etiqueta listón negro* 
faja encarnada, marca «Cruz Negra.» Esta 
cerveza está analizada por orden |guberna
D e a l l i id * .—Se ha acordado el deslin­
de del monte Copiad», como. Ae la perte-. 
nencia del pueblo de Casarabonela.
AlzN d»*-:-Lo8 dueños de ganados que | 
fueron condenados en Ronda á diversas §
tiva respecto á BU pureza y no contiene ma- multas por pastoreo en la dehesa del Mei  ̂> corbatas, calcetines, camisel
l  eí' cadíRo, han recurrido en alzada ante el mi- 4 bastones, perfumería
enuncio). j nistro de Hacienda contra el fallo de la De- “ — -
terias nocivas para la salud. (Véase
Snfei*m a.rrSe encuentra enferma de legación del ramo en Málaga que desestimó 
algún cuidado Inapreciable señora D.* Pi- la reclamación por ellos presentada, 
lar Ortiz Cabello, esposa de nuestro amigo R e fo rm a B  d e  « F é n ix .» —En elnú- 
el comerciante de esta plaza don Rafael ¿mero de nuestro querido colega rondeño 
Orellana. I FdníaJ, llegado ayer, se anuncian las refor-
Deseamos el rápido y total alivio de la mas por él introducidas 7 de quedao*^®^^  ̂
pástente.
S in  c o b r a » .—Los prdcücantes déla 
beneficencia municipal no han percibido 
aún sus haberes del mes de Febréro.
Repetidas veces hemos censurado esta 
demOrá en el pago de unas atenciones que 
deben satisfacerse con preferencia á otra 
alguna.
ESPEGIALIDAB EN LA MEDIDÁ
_____ _  _  G r a n  T a l j e r  S | | L S t j» e p ía
Especialidad en el corte. Trajes talares y uniformes, y puños,
- tas, pañuelos, 2íetacas, carteras,
y guantes.
F R U C T U O S O  M A R T I N E Z
F I nznl d o  1» C o n o t ltn o té n . ontPONnelo. M A t fA G A
*̂ 1 abacerie saberla precaria s i t u a c i ó n J u a n  León Sua- 
de n trabajadores de aquel pueblo y ro-|^®*’ José Fernandez Reiná, 2*35; Jo- 
-------------- „ —  j . ,  ------ '_  . .8 8e Fernandez Galvez, 2*35; José Andrades
I Alozaina y
Yuf quera, j
T u Sr. Sápebez Lozano prometió telegra*̂  ̂
fia r á M^dvid interesando del ministerio 
cc rrf «pondiénte ifemíta la cantidad necesa
P̂ i p̂a fa que los trabajos en ouestión' pue-
fldáii «-.i-nar comienzo.
TaiAq In( comisión de sOcórros como la 
de es ludí Antes han hecho hoy diferentes 
visitas ici|^a;i||do^recau ,̂ algunas cantida­
des
2*35; Miguel Olea QuiñoQés. |'36; Francis­
co Bermudez Verteáor, 2*35; Antonio Fer- 
nandez Ramir í̂i  ̂ 2*35; Jojsé Ganos Jimépez, 
L Frano^gee Gárciá Ráiíniréiz, i ; Antonio 
Olei^Raniiio, 1; María Navio Guirado, 0*65 
Comisión postulante.—Yietor. Navio Qai- 
snf t=ivo de un suelto publicado en este j^.Írado, Juan Rainireis Torres, Antonio Fer- 
lió^tico: . i i >. . . inandez Angulo, Vicente Galvéz JíMenez,
bga 2 de Márzo dé 1906« Sobreros; Sr. Cura párroco y el que suscri-
Los ímprobos servicios que prestan esos 
modestos empleados, son causa más que 
aufloienté para que se les trate con mayor 
consideración y no retrasar el cobro de sus 
estipendios de modo tnn censurable.
En nombre de la sufrida clase de practi­
cantes suplicamos á los señores Alcalde y 
contador de fondos municipailes que den 
cnanto antes las órdenes oportikias para Alémania.» 
que cobren diehos empleados.
B a ñ o s  S a le s  LiA  T O J ñ f contra 
escrófulas.
T l » o  K a e ló n S l—JSepresenfamdtt Drlo»- 
vincial de Mdlága. — De ordeb del' 'señor 
Presidente se convoca á Asamblea gene­
ral; .que deberá celebrarse en el fdomieilió 
social de la Representación, Alameda'Pnn- 
cipal 22 bajo, á las cuatro de la tardó dól 
diá 15 del corriente, á fin dé tratar sobre 
asuntos relacionados con los iútéreséfs de 
la Sociedad; bien entendido que de no 
coneutiúr el número de apociádbs qüe 
previene el régláméntó, se' celébraiá diebá 
Junta ̂  al siguiente día á la misma bórá y 
liigar, cualquiera que* sea él número de¡ lo» 
asistenteéi-,
Málaga 12 Mátóó 1906. --EÍ Sócrétario,
en los siguientes términos:
«Desde este número podrán los lectores 
apreciar las reformas que hemos introduci- * 
do en la publicación de Fánía!. |
Ha disminuido el tamaño, por que la má-1 
quina de que disponemos eŝ  ¡pequeña; pero |
en cambio daremos seis números al mes ¡ _________
querepresentan la misma lectura que antes. | ̂  contribuyentes para acogerse los Be-
Fénúe, para lo sucesivo verá la luz públi- i ¿̂ 1 artículo veinticuatro de la ley
ca en días fijos: los 1, 6,11,16, 21 y 26.^ [ presupuestps, ó sea la exención de resr
Saldrá en mejor papel que el gastaJp ; ̂ ojfggbijictad á los que declaren en él térmL 
hasta aquí, y en cuanto á la confección;ti-5. fijado la riqueza ocúlta. 
ppgráfica no ha de desmerecer en nada; de | ? _
la ihejor que se haga en las | po, la Tesorería de Hacienda se ha dic-
---------  RICA CERVEZA IMPORTADA
P IL S E N E R  B IE R  LEGITIMA ALEMANA
ES EL m a s  BENieNO ESTIMULANTE ^  ACIDO
‘ SALIGILIGO, NI OTRAS MATERIAS NOGIYAS
-  C E 1 E / ' V ] E ¡ C E ¡ ] E S . I A .  I D I E X j X jJ S O N  ^
ALMACEN POR MAYOR, PLAZA DE DNCIBAY, 9,-MÁLAGA
-  P ID A S rE N  HOTBT.ES. CAFES Y RESTAÜHANTS .
Ronda, pues gastáremos tipos nuevos y contra varios
moderpoB de las más, acreditadas casag de ] contribuyentes morosos de la provincia.
I .OS álcálSes de feárrio
. aqui la carta qué se nos dirige W n l
Francisco Moreno, 2*35; Salvador Moreno,
2*35; José Ramírez Olea, 2*35; Lorenzo 
Fernandez Olea, 2*35; Francisco García 
Alonso, 2*35; Antonio Torres Andrades,
2*35; Rafael Zambrano Ramírez, 2*35; Juan 
Fernandez Ramírez, 2*35; José Cañete Fer­
nandez, 2*35; José Olea Jiménez 2*35; Rá-
fael Garc^ Andrades, 2*35; Juan Ol.ta Rá-ij8ofaeE(»^^
^ A n d r j a e j ,  Cañóte, U k s  p é d r s S s . -  Cóntióuán daíndo 
crno ao Hk.io». +. . J^ego las pedreas dc Gualdamedina.
En la casa de sooorro de la calle del Ce­
rrojo ha sido éurádo Antonio Mártiñ Mon- 
toró, de once años de edad, quien piésenta- 
ba una herida contusa en la ceja(izqúierdá, 
ocasionada por una peladilla.
«E l C ó g ñ s é  G o n z á le z : B pY s s s »
Las mejoras realizadas por Fénix seráñi|. Arriendo de los Consumos apTemia á
seguramente del agrado de sus de está capital han »a-
lectores. TI . 11 j  /■» t f tís fecb o  las m ultas que eh JiUnlás ádminis-
D éeon& lzo. t-E u la calló ¡de Cantarra-1 faórOnlés impuestas.
Uas del Valle de Abdalajis ha Intervenido „
la fuerza pública una escopeta al vecino,|; pueblos de PeTÍana, Cornares, Pn-
JuanJiménez Pérez por carecer de licencia.; i . Genalguacil y Jubrique se halla al
A u t o »  d e  ttn hupto.-M anuel Lagq. por término de diez días la copia
Recio, vecino de Velez-Malaga, haSsido A e-M ,. .ggpectjyo padrón de cédalas persona- 
tenido como autor del hurto de cebada, no I, r r 
metido en un sembrado de la.' finca denomifll 
nada «Peña», propiedad, de José Ateécin
PARALOS ESTUDIANTES
Utilísimo y trascendental para la viáj 
práctica, es el conocimiento del idiom» 
francés y fie la tepednria de libros. Rsg. 
pendiendo á esta necesidad, géneráltiieate 
sentida, el colegió de San Pedro, acreditado 
desde antiguo ofrece desde el día 15 pró  ̂
mo una clase especial noctuitna por el mó­
dico jsrecio de 10 pesetas mensuales ca¿
enseñanza Ó por el de 16 ptas. én él-caw
de que só reciban simultáneametité. L; 
clase,de Teneduría de libros la explicará d 
rópuíadóprofe,sÓr méróántil D. AfttMióRo. 
bies Ramírez y la de Francés el conocidii 
profesor D. Francisco Cano Luna.
C A R 2 !IE N ,a
Sr. Director de El Popular* 
*''Fréáénte.''
Múv Sr*nüóstroí En' él periSdícó delau dig- 
íi« tíirección nóireápóñdiénté al día 1 i  del 
zetoai dirigí  ̂ ceñStíréíá los alcaldes de ba­
rrio por la A exigencias q;fíé, Bó'gún los jór- 
n»l'«to8, tjénéíbós óólilós" mismós ál' ó±pe- 
difJes «*áítificado de vencidad para que pue- 
de**'U-'Abajar*:
be vecino de Ollas y Profesor de Instruc­
ción pública Mv Cañete y Fernandez.
s i  s z t ó m s g o  é' intestinos el 
áí«i«ir Sstomaoal de Sái» de darlos.
«E l G o g p s s  G o n s á ls s  B y s s s »  
de Jerez, deben probarlo íós iuteligéntes y 
personas de buen gusto. >
N s t a l le io z ,—La señora doña Josefa 
de Galvez Congiu, esposa de don Baltasars—■■ vav ua/u. JLsnxbaD<ciA
latenlsuiri* hecha eíi términos|de Sola y Salas, ha,dado á luz felizinente 
gemerr o'á, teneMós'pornécesidad qué pró-|una niña.
testü',' poc la parte |j¡ue nos afecta y dejárf —También ha dado á luz un niño la se-
iñora doña Margarita Mateo, esposa de don 
*Nosól2d8póaéiáoS- á8égai^ té^lFrancísco Rosado Fernández.
a qtlé nos ptíeidan desnientir, 1ao haber I Reciban los padres de uno y otro vástago 
^ n U d ^  alguna desde que tenemos I nuestro parabién.tomad (
las cr dsiehciáles, no solo jpór el asunto que 
motívala presente, Sihb pî ^̂ otro,
ap'isr.jT de quf sé préséntán muchos que por 
su nadóle debieran ser pagados.
¡Cop reáj^eéto A las horas dé oficinas noJ n . l ,  ( T  _ c e -  ,
fie
por lo tanto nó puede ünó * déilicár horas 
deieYrmiaadaS; para el deépachO, téniendo 
que arnionizár'esILé setvicip én circlunstán- 
oia?/, i.«otó nórmales como extraórdinárias 
con üuf átras ocupaciones bábituáles.
O e ú lta e le n s s .—Hé aquí las hectá­
reas de terreno deBcubiertas aí practicar re­
cientes trabajos agronómicos catastrales 
én varias provincias.
A Cádiz, 40,694: á Sevilla; 4é0,fi56; á
b . V. Ignorar Sr. Director, qué el cargo Córdoba, 471,439;' á Málaga, 216,190; a 
elealdédé barrio no está retribuido y o* * nA*».Granada, 814,993; á Albacete, 477,917; á 
Ciudad Real, 377,150; á Jaén, 451,210; á 
Toledo, 238,018; Total, 3.548,077.
Tampoco es despreciable la ocultación de 
riqueza pecuaria, á juzgar por las siguien­
tes diferencias que el propio servicio agro-
Rog ,udó á'V. ía iusérción de la presénte i nómicp catastral comprobó en solo cuatro 
le daúioá repetidas gracias y uós ofrecemos f provincias, á saber: 
móv aíant'oS.SV'Q. B. S. M., Salvador Cidl En Cádiz, 1.099,150, amíliaradas; dos 
del Casiilh.—Miguel Buis. millones 160,313, comprobadas; 190,160,
S¡e San Juan de Dios 21 y P. Alvaréz. descubiertas.
L-̂  actitud dé los fliímáutes, correcta y 2.428,627, 2.595,290y l.l66,763, en Se- 
h88i.r, btímááa én los actuales aflictivos villa.
motr.earos merece el público aplauso pero i 1 386,770, 3.595,393 y í .750,623, en 
no aesvirtúa la pertenencia de la nénsúra! Córdoba.
háfeia aquéllos dé-j 2.428,627, 3.573,390 y 1.144,764, enMá-
Mcbos pór certiflcáóiohés qué la, ley exíme^
de todo ^ágó.  ̂ • ,' | S u b s s t a .—El ¿ía del 22 corriente, teu-
^  *'■ lugar en el Arsenal de la Carraca la
l iO  ̂  ?ÍltIJ ÍlIl03  del Instituto i para contratar el suministro de
I carbón que necesite dicho. Arsenal en el 
,. .,,Srj Director de. El Poedlar presente año.
lit. Comisión de.estudlanté8».constituida 
to  Nf sión d^ ̂ ía 10 en éste Instituto, y 
confivmifia luego por ios compañeros to-
E1 pliego de condiciones puede verse en 
esta Comandancia de Marina.
I>o m ln a z  —Dóh Inocente Frías Bayo,
dos, ae tqma la iibeiíad de rogarle baga! Málaga, bá presentado solicR
¡público lós trfíbajós^jealizados, para pertenónexas páraunan^-
yoí gaTentía de la misma, procurando lai^.* con el nombre Jpd
geméralb.sil?facciósu . |c*on, sita en'él paraje 2'o/o dê iSaoiít», térnái-
En sesiou cel^^ada, acordóse abrir dos! ‘ ®̂ Benalmádena. ,
BUScripciQXxes: puá interna, entre el claus-i * “ ■
tro yb-.*j fcspoiares, y otra externa, entrel, mejor para la dentadura y enelÉiS éS 
los paiüeaíares de éstn capital.  ̂Ip que nO sóláihénte conserva y ébtonala
La t;omiaí6n. gestora visitó ayer ai señor i qué al propio tieuipó
Gobe ínador, ex:pouiéndole(la regla de c o n - á ^ p e l l ^ , ^  
dactü que ha de observar.: «Saloliî  y «Afeidó Salíeílicó», de que
La vriáxera antoridad negóse á encábezár? compone un dentífrico extranjero qüe
la Buí- a.ripciónv > alegando que en la C 0 m í - | a t a c a n  al esaíalte y uno de ellos 
sión <\ ¡6 patjíppina el Exemo. Ayuntamien-1 ®® ®^Poesto á envenenamientos. El LICOR 
to haría qi3(edadO suscrito. |Y)EL POLO cuenta 36 años de brillantísi-
El Sr. Gobernador ofreció otorgar cuán-l historia y carece de productos tan peli- 
.tas facjíidades ten.ga-á su alcance'para q u e ! ® ^ ^  usos de la higiene. La cpmpo- 
la cPmi alón pueda vencer los obstácúíoéqtíó i LICOR DEL POLO es püramett*
se optírigan á la realización del hermoso! 1®. Y Po*" S'ás,cualidades eniinentes
ideal tj ae parte del sénó de este Instituto. 1 M&i®uícag, comprobadas por el IX Congre- 
M^ñanaasibará público el resultado del®® ue Hij^ene Ifltérnacionaí eé lo mejor 
la s ascripedón interna y luego se publicará t ®®bPcido para la dentadura y éricias. 
la lis ta déflos señores particulares que han I i  T » «B ^ d o .~ E l agent^de segunda da*
contribuido á la externa.
Gracias anticipadas, Sí. Diréctpr.
Sin otra cosa hasta mañana, le ofrecemos 
el testimonio jde.¡̂ D̂Ué8tra consideración más 
distinguida. • ' ' ^
 ̂ La comisión
Enrique Ramos (iresidente), Juan Mar­
tínez (seéretario), A. Caffarena (tesoréro),
se de. la Tabacalera, don Francisco Simón 
Cabrera, que servía en Málaga, ha sido 
tíasladadn á Granada. " ‘
CáfliKFz a g r ic o iá :—Mañana en la 
noche celebrará sesión la Cááára Agrí­
cola. .
^^sátos.—Lós' gastos de la Dlpútación 
provincial asciendéñ en el presénte mes
Angel Fernandez, Ignáció Infanté,Frah-|^®®>^^‘ ®̂ P**®- ®®¡treóbligatoíios;, defeii- 
ciscoPinteñó, Juan Casaux, José C. de Lu-|“ ®® y voluntariós.
na (vocaléá).
Málaga -12 dé Marzo de 1906.
Noticias localek
S o e is d s rd  «E s  :H onrádez».~~Por
Orden del Presidenté qnédá Expuesto en 
esta Secretaría el Reglamento reformado de
noche, duránte quince dias á contar desde 
el de la fecha al
«E s  G lt liñ s 'M o d a .»  ~ Las modas dé 
!a próxima Primáyera émpiézan á aparecer 
y el ;núm. 949 de ílo Ultima Moda coniieiiG 
modelos éntrelos qne figuran las más prin­
cipales. Acompañan á dicho rúmero una 
hoja de dibujos, un patirón cortado, un plie­
go de novela y un figurín acuarela. Núme­
ro de muestra gratis.—Velázquez, 42;
D o fu n é ló n .—Ha fallecido eu Málaga 
don Antonio Alés Martínez, dependiente de
veinte y siete indusivé. 
Después de estudiarlo pnéden los socíós 
pasar á Secretaría para * prestar su áqúies- 
cencia 6 consignar su déááéúerdb^indicaudío 
enteste últimoeáso, la parte'ó artículo, con 
qne no estéb conformes y lá razón de su 
disconformidad.*' ‘*
B o n s ttv o s '. '—O liá»''!! dé' Marzo dé 
1906.—Sr. Director de El Popular,
Enviamos á la familia doliente nuestro 
pésame.
f  slgán s díe q iis Is
nmerte llega y destruye ios más prudente» 
cálculos.
El mejór modo dé ¡prevenirse contra dicha 
®s hacórse asegurar un capL 
mi ®n Compañía que goce de un crédito 
universal y que cuente con importantes
LA GRESHAitf se fundó en Londres ha-
esa Capital á favor de loa obreroS; en¿desde de ésta!
deJeréz, se vendé en todos los buenós es­
tablecimientos de Málaga.
I C a ld a . —Está mañana dió nitá caída én 
él paseo de Reding él anciano Francisco 
Martin L ón,caasándoSé varias cóntusíoñes 
en la cabeza.
Curádó en la casa de socorro del distrito 
pasó ál Hospital civil.
jL á e ld e ñ té s  d e l  ti;abajlp. ~UIti 
ñxamenté bán súfridó accidéntés |del traba 
jó los obreros Salvador Záyas Ternero y 
Luis Muñoz López,habiéndose daáó caenia 
al Gobérnadór civil,
F n n e id n  e n  E siés. — Terminadás 
las réparáciones necesaria» en él Yeátrú 
Lara, es muy probable que mañana por la 
noche trabaje en dicho coliseo 1̂  compafiia 
quéactux en el Principal.
Ú e s g r a e la d o  aee ld en C e. —G r̂- 
tando carné el tablajerp '^ósé Nuñez Mora 
les, en el puesto que posee én eí Mercado, 
tuvo la desgracia de caúsarsé una herida 
en el dedo anular de la mano izquierda, con 
pérdida de la segundá y terce: â ifalaoje.
José Nuñez pasó en grave estado al Hos­
pital civil, una vez carado de primera in- ¡ 
tención eñ la casa de socorro,
U n  h o in b r e  s t»o p e llsd Q .~ H a - 
lláudose trabíjandó esta mañaua en las 
esterqueras de San Rafael el anciano de 75 
años, Manuel Fuentes Gam'acho, fué atro­
pellado por un carro.
Yáriís personas que presenciaron el atro­
pello acudieron en auxilio del pobre an­
ciano, conduciéndole á la casa de socorro 
dé la calle del Cerrojo.
El facultativo don Cecilio Abela, ayudado 
por el practicante señor Salas, caró;al atro­
pellado la fractura del cubito y radio iz­
quierdo, una herida contusa en la|oeja de­
recha y otra de igual nqturalez| en la 
muñeca derecha. .
Después de carado fué condueidó en una 
camilla al Hospital civil. ,í
Su estado es bastante grave. |
N iftjQ hspldQ .^El nifiô  José| Bertm 
chi Calderón, de seis afios; de edal, que se 
encontraba exta tarde jugando en el Cam­
pillo, se ocasionó una herida dislacerante 
de ocho ceutímetros en la pierna izquierda.
CursdQ en la óasa de sÓcórro del; distrito 
da Sto. Domingo, pasó al Hospital acom­
pañado del guardia Adolfo Rojas..
Crsimss,.betunes y grasas pa^i el caL 
zado. las mejores y más baratas en .el alma­
cén ae curtidos de calle de CompafÜa (frem 
te al Parador del General) Pasaje (de Mon- 
s a l v e , ; 2 , ■; ;■ ' '| ;
V in o s  s s p a & o ls s  d e  m ^ s  d e  
Francisco Caffarena.—Depósito pisa dota-' 
UesiSolsa,A4.-' |
Elaboración muy esmerada y pi^za .ga­
rantizada.—Especialidad en ivinostbláncós 
para con legomfores, mariscos y pefíBadosi.
, Casa recomendada. 4
( «E i M o d e lo » , Granada, 67.-^Surtido 
completo de soinbrerOB, gorras ^boinas 
rasi á precios de Fábrica.
' E n  G é o m e tr iá  despiértala atención 
en los niños, y él librito de esta asignatura 
jiór Robles Martín es un bueii auxihar para 
Ips Instructores.;, .̂a ¿¡
'V'ólftj
B I ft s .—En Benabavis promovióseiuna^ 
riña entre Diego Guerrero Mena y Alonso*, i, 
Cálvente Mateo;
; El^rimero sacó una pistola y disparó so-f 
bre su contrarió, y al iutentar repetir, se le 
escapó el tiro hiriéndose en la pierna dere­
cha, por lo que fué trasladadoi iti bospil¡al 
de Marbelia.
Alonso Cálvente resultó; ileso;
E n t r é  n a n eb sob isó  A eonsecnen- 
cia de unos cabos de cañas, dulces que ha-
Con arreglo á lo dispuesto en la ley de 
25 dé Jubio de 1885; el día dos dé Abril 
próximo comenzara en esta Intervención 
de Hacienda la revista anual de clases pa­
sivas, debiendo presentarse dichos:, indi vi- 
dúos en el orden isiguiente: 
i Día 2 a l  .10.—Exclaustrados, remunera- 
tórios, jubiladps„cesantes, Montepío ’ civil 
ytcruces pensionadas.- 
Días d e l l i  al 18.—Retirádos de Guerra 
ylMÍarina. ,
i Días del 19 al 25.i-Montepío militar. 
tDías del 26 al 30;—Todas las clases en
bian hurtado emuna^finca dé los B̂ fiO’f^Sfjjeneral.
Larios, Buscitóse^una riña entrejos jóve-|®. domingos, de l l  á 2, puedan pasar
nes vecinos ae tinuraanaj jo» "  i pensionistas por cruces.
pía y Salvador Lucena Aygüera. resultando 1 | ĵ ĝ imposibilitados por enfermedad pre-
aquél con una leve , herida -Izarán certificación íacultatiya al señor
CONSUL.TÓRI1
DE
T* Romero González :
Consulta gratis para póbrés de 9 álo
P u e r t a  d e l  M s » 8 y  4  p»«l.
quierdo,qae le fué curada por el médico del 
pueblo. , (
L% guardia civil detuvo á Ipá jóvenes, 
eondnciéndplqs á la ; cárcplv. de esta capital.
E x t»a e o ió n ,--L o s  yécinos dé Chu­
rriana, Juan Rpiz García, Salvador Luce- 
na Arguera/ Juan Cfonzález Salazar y An­
drés Sánchez Cabello han sido dennneia-
Jntéraenticóf de (Hacienda para qué sé dis­
ponga la revista á domicilió.
r Los interesados en general deberán prer 
sentar, en el acto A® lá revista, sus uédulas
personales, y demás documéntps que acre­
diten el derecho á las Renajones ó haberes 
que disfruten y las certlfleacióneB de los 
jueces municipales qpp,justifiquenIq efís,-
dos ál Juzgado municipal por extraer cabos y estado en cuanto a viudas y ñuér-
de cañas dulces de una finca de los 8®ñP?f®»!fa,npŝ  puyo documento ha de petar fechado
FerobéfiLé-lM ass» véase en 4\* plana.
ImpiOrtaníé
Se advierte al^Túblico que Ttara comprar 
cognac; aguardientes y licores» hay qué 
tener especial cuidado en que estQ|;^rtíca- 
lós'no procedan de fabricación clandestina, 
Ouesmo sólo son elaborados con pibductos 
nocivos para abaratar la especie» sino ..que 
el comprador no puede tenerlos en Su poder 
sinveórrer el riesgo del decomiso. *
En la fábrica de Anisados; Cognacs y 
Licores de Vda. de Jósé Sureda é Hijos, en­
contrarán de estos artículos fabricados: con 
aparatos destilatoriós y  se facilitarán los 
documentos legales q>ara que el comprador 
lleve, la especie garantida de todó; riesgo. 
Escritorio: calle Stracban, esquina á la 4® 
Latios.
Latios.
í n e s u d lo .—En uno de los muchos 
almibares que hay en la fábrica azucarera 
de San Pedro Alcántara, declaróse un in­
cendio qne en: pocPS momentos adquirió 
grandes proporciones,
Yarios trabajadores de la fábrica, auxir 
liados por la guardia ¡civil, pudieron extin­
guir el fuego, después de incesantes traba­
dos, sin que babiera que lamentar desgra­
cias personales.
Las pérdidas ascienden á 600 pesetas j  
sé supone que el siniestró fué casuai.
H a r to  d e  b o r t a l l z s s —En la carre­
tera de Cártama detuvo la guardia civil á 
.Salvador Guerrero Sáacbéá, que eondúcíá 
hoTtalizas hurtadas en una hacienda pro¡‘ 
piedad de los Sres, López Hermanos.
Al ser preso ocupáronle Una faca.
D e n ttn é ls d o s  — Por atravesar un 
sembrado de trigo con una Caballería ma­
yor causando daño, han sido denunciados 
al Juzgado municipal de Marbelia, Francis­
co Luna Delgado y Salvador Martin Jaime.
T o r t l l i s  d é s e o m ü n s l—Un carrua­
je tirado por tres caballos, deí Vecino de 
Málaga, don Antonio Návarró Ordoñez, 
atrbpélló cercá delMpüente de Jaboneros á 
un burro que condUclÚ úna carga dé hue­
vos, propiedad de Antonia González Ruiz.
, Huelga decir que de la biercánciá resultó 
püá deséóiúiinal tortilla.
/ A i  
í *
éM
Pfira triunfar jde laá
ID16ESTI0NE8 DIFlCIIiES!f tómense a lien as gotas de ^
¡ Alcohol de l ie ]^  A !




i én uúoár 6 e;i ^^*nn péco de agni:
■ i • ¡ ConireílHB ladicfeBiioneB.Ja  ̂ .,
i Cólerina, dé AICGI-ES
f - éé  tom a eñ ün V’aaó'^dé U(ftM r azaóarñiin. caZiaaw
«cifeiiiii^nüíüiiieiiDE w  ¿
giEMBHO del ¿UBADoPA R I S  ( 9 0 0  ►;
De venta en farmacias y perfumeríáS.
* RepréSebtabté con DepÓSitó én Málaga: 
CH. DUFFAUrPAÜILLÁC. -  B.Qlsa, n.<> 14
Q a j  f& M u n i c i p a l
Ópexációnes efectuadas por lá misma el
(lia 13;
in g re so s Fesetás
Existencia á^ t̂erioi 
Cepienterio». . J . ̂ 
Maiáderb.- . , . . 
Mercados. . . . 
Placas. . '. . . 







desdal.*’ de AbrlL;; , ,, ,
ley, s e  s u s  jénderáfie Págó á los|ndmduQs
qje» tanto enia
de los haberes q«®
pensión que alcanzará también *
se nresente á la revistaió no justii!'!»®^
icrediten su leg ítim o d®re®% áí percibo
 p  
necesidad de hacerlo.
D. Miguel Válenzuéla Rodríguez ha con- 
sianadO hoy cuatro depósitos para lomar 
parte en la subasta dé aprovechamieato de 
pastos, esparto, leftá y  piedra de los mon­
tes de propios de Coín.
De Instrucción pdblica
Por él Rectorado de Granada se ha be- | 
cho el nómbrámientó de maestra interina I 
de la escuela de niñas de Benagalbón, plaza I 
dotada coú 312,50 pesetas anuales, á favor j 
de la profesora doña María del Gármen Sa­
las Espinar.
C a lv o
Se ha recibido com pleto sürtidoá 
sedas brochadas, negras y co5É|| 
gasas, tules, alpacas, b a tis ta  
sás, gran fantasía. ;  ■ ’
, E stensa^eoleccidn en I^ajneri|t.nem 
y  cólpr| para háballeTOs; rnáĥ líasi 
v e lp e : chuntilly, b lo n d a , y 
desde 5 pesetas. -
Grano d;e Oro, clase superior, 
pesetas pieza de^O metros.
/ ,  ¡SA STR E R IA
,Se confecciona toda clase de 
á precios muy eeonómieps..
Los Extremeños
P e d r o  P e r n á n d e z
H u e v a , '54'
Salchichón dó Yich curado un kilo 
7 ptas., llevando tres kilos á 6,50küo, 
fresco á 6 ptas. Mió. j
Jamones gallegos curados por pió 
zas á '4 ptas; kilo.
Jamones avileses curados por 
zas á 4,50 kilo.
Salchichón malagueño un kilo! 
«fg llevando tres kilos á 4,75 kilo,
¿|ií)tl¿os de Gandelaíio á 2,60 
doóéhá,Lúiúk de móii'6’̂ ®̂ î A de dos kilos J 
2,4()0 gramos, entéi"^®»  ̂6 kilo.
Servicio á dómicílió.
Esta casa no tiene sueuTsales.
Audiencia
Y  T* ü e  ten tstiv iW í
En la salá priinera Sé ha celebrádó hoy 
lá vista de la causa instruida por el delito 
de tentativa de violación contra Antonia 
Velascó Lagós, tercera de las que por idén­
tico hecho se han verificado en lo que va
de mes. . . ^
Creemos ocioso decir que la vista se ce­
lebró á puerta eprrads.
Como nó se pTÓbará la culpabilidad de 
Antonió Yeíásco; él ministerio público que 
en un jíríacipió sÓHcitabá ocho afiOs efe
presidio, retiró lá acusación. '
LóS j  urádoS ño tóvierón ^or este motij
yo que intervenir para nada. •
Y con la palabra dé rúbiica: vista; el pre¿ 
sidiBnte dió por terminado el juicio.
‘c i t s c ió n é S '' ’
 ̂ El juez de ía Alamedá cita á Jssé Diaí 
Moreno.
^  jp e fla lsm ie iito s  R Sra  e l  <Ué M
Sección primera
Alameda.—fál8edad,.i-pxpc^8ado^,
guel Zafra y otros.—Letrados, señares Es­
trada, Navarro y Qlalla.
Sección sbgimda _
Merced.—Corrupcionde menores.rr-Pro- 
cesada, María del Socórro Reymúdez B a- 
rroso.— Letrado, señor' Pérez ,del ¡hio.
Procurador, señor Espigares.
'De la .proviné»
Total. . . . . .
.J ;- PAGOS'
(Tórnales de Mercados. < . .
Gastos del padrón. . . . .
Agente ejecutivo. . . . .  , 
Jefe de barrenderos . . . ,
Una compensación. . . . .
Idem ídem . . . .. . . .
Camilleros. . . . . • . .
Socorros domiciliarios. . . .
[Tdem transitariós .  . , > .
I por 100 á favor de la Diputa­











L a  _
se ha presentado en M||lágá en el Pasillo 
de San Rafael núma. 6 y 8.
Depósito de carbón dé los móntes de 
Ronda, vendiéndose ló .más barato que se 
¡conoce y los más superiores  ̂ hasta el día. 
,i fiocina dé l . “ á 23 reales quintal.
Quejigo de l.*^á 20 reales quintal,
Estos precios son servido á domicilio,
497,16
; A sésIsd osv -^ L á 'Júntá muniéipal de 
asociados de Benágálbóñ bñi^uedado cofis-' 
tituida eñ lá'éígúienté' fóMaY'' '
l .“ Bécción;—D:Máñuél López Ródrigttéz,** -á gtie ascienden los ingresos.
don Antonio Lópes Ortiz, don Enrique Gar-'’ 
cía López.  ̂ ^
2> seccii5ñ.—tí. AnlÓnié hópéz'RrávÓ 
don Frapciácp Fernápdé^ Camilo, don Ber- 
ñardó Aráñda DiaZ.
3.«: sección.—D. Enriqué Arias Escaño,
comisión á visitar al Sr. Gobernador: como ! E x á m e n e n .-» i  mi»mo d . 1. dÍ8lribaolón d .á . í  í „  11* ̂  a  Q™ „.d. exim en,
j|Álcántara González. .
A último de mes habrá] ' 4.“ sección.—D. José López Galacho, don
t Miguel Cerón, don José Escaño Escaño.
Totali i




El Depositario municipal, Luis-de Messa. 
Y¿® B®. El Alcalde, Jtta» A. Delgado.
«SWMgrf.WC<NilsSJi y
GRANDES ALMACENES
d e  TEJIDOS
P. MASO TORRUELLA
OEsta casa acaba de recibir en la 
sección de pañería uü extenso surti­
do de lañas novedad para caballeros, 
así como en jeirgas, vicuñas y armu­
res de las fábricas más acreditadas.
S e o c fló n  d e l  P a t io  
También se ha recibido un gran 
surtido en sedería novedad muy par­
ticularmente en brocateles negros 
propios para Setnana Santa y además 
telas de estambre y lánas negras en 
clastó especiales.
Delegación de Haciendii
_______^________________  Por diverao» cnncíqttos hto ingresado boy
don Salvador Moreno Moreno, don José;;ép ema. Teaoróríá de Hacienda 118.897*00
pesetas.
A fin de mes termina el plazo concedido)
«f osé ImpeUitieH
M E D IC O -C IB U  J  A N O
Especialista en eníermeüades de la ma­
triz, partos, garganta, venteo, sífiíi®Y 
mago.—OonjSjütá Üp 13 á 2. ' '  : ,
c a l l e  SANTA M AM í^;n7-yiD ,^al.* 
Honorarios convencionales.
E s p e e ia l l s t s  exi •n.fsmuisda'd^* 
d s  l s p l s l  ;
Ouradón de tpdas las afeociones 
ro cabeílutio, ínoluso Tiña, en 15 ó 2Wis 
Herpes en todas sñs nianifést»oion^¡ 
Ulceras irebeldes á todo tratamíenú?.: 
Los enfermos que se encuentréU 
bilitados de paratisis reumátioa,prtí'’̂ ^  
venio, np hay ínppnyeniente en perOiW® j 
honorarios desúñes del réstablecimí^ | 
Ooñsulta^de 12 4 2, Palle Tacón, 4,IííWI'!
Con leche pura de los  Alpes
H sñ lh a  l iA C Y E A D A  «nperior 
E l  jm ejo» á l l ia e n to  para a iñ #
De venta eñ Jás farmacías^UitiainaTiiioB
FjuúÉtiiSi
Reuma, Gota, Bxfa 
miéñio, Óbésidád'.
1 ‘l l i lO U lN  A  ñso externo é inte 
tarióiS nasales; Gastritis, Cy8ti|
. sipela, Almorranas.'
, N E U B O B IQ N :' Nervios: 
séptico. ,
;U E V A ]P U H A  ajaoa: Diabefc, 
asxt», Aceite hígado bácaláé.;;:̂  
Cavb'Oldo* Polvos dentífricos:
'DacháS ñásales: ■' ■'
¡UÍÍGÜRAS RAPIDAS Y CONSTA 
Agente; Casa Diego Martín Me
Grai&a^da, 61  ̂ M á la g a '
A. de
M o lt o a  iL a r io s , 1 4 .— M A l
: Aceites ,min®íáles I»áira todas ci 
maquinarías.
DsPécíakñaáautomóviles, Dinámós, Cilindros, 
míéñtos y transnsisiones, Cojinetes; ■ 
rés eléctricos, á Gaî  y Petróleo.
Grá'áas 'consistenteií* en todas (





Ésta,casa no vende nada jna 
î reses cebadas.. .
i i Se sirve á domicilio. *
(al lado de la botica de Mamej
MDEO T SAENZ
F a ib rioa n ta a  d «  A laoboS
Venden pon todos los derechos pw.^jj 
it Gloria de 97® á 34 pesetas. Desnámjtt^ ' 
-de 95® á 19 ptas, la arroba de 16
Lo  ̂ vinos de su esínerada elabory*
( Blanco Yaídepeñas a 5 pesetas. Secoi 
' de 1902’con 17® á 6,50 ptas. Dulces 
Ximen y maestro á 7,50 ptas.
Por pa¡rtidás de 10 botas
‘hmrtnñifla. Las dem ás clases sup®mf®veUcionales. Las de ás' 
precios módicos,; . , . _
De tránsito y á deposito 2 pías.
La Mmanilla Pasada PEPETE, de Büos de Blcardo íibposy, de Sanlacar de BaHamnlí, Pídase en
W :
JU í^ K V•a»’ ^
á  60 c é n t im o s  litíro
entregada á taieilio, mañana y tarde.
L a  I e c h e  es com pletam ectite RW ) 
no se le  quita la crem a . 
A ' v i s o s ^  P a n a d ® B Í á ' ^  
S t t l á í a v P i i e y t a  '  '  ~
D E  U  U R D E )
^  ! ^stados Üüido8 para que se admitán,libres
'T «M teatro, Ae derecho, todos ios predactos fllipinoe,
: ConchaRuia. ¡excepto el tabacoy el azúcar, pregunta si
Ir a n éxito la Obra de [ Eépaña se Halla en igualdad decondicio-
t Í  S  • ' inesá virtud del trátádó de París.
jecibió muchos regalos] Moret ofrece entablar las 
de BUS am i^s y  a^ ip ir^w  gociaciones.
m am rn
p r o m m t
13 Marzo 1906.
D e T a le n e lfb  ‘
La noticia de que* Soriahó había sido 
■pedidoícausd en ésth capital Baétáúte 
sensación.
. Los' partidarios del. diputado republica- 
m  ,se hallán excitadísimos.
desordenada manifestación, 
‘‘ orrieron las 'calles daiido mueras á Pri-
|de Rivera jr á los cobardes
oportunas’ne-
Ocupándose este periódico del discurso 
pronunciado por Salmerón en. el Gpngreso 
afirma que ha impresionado favoraÍ)lemé¿-
te á los libéralos..
También declara, no haberle pjfOducido 
estrañeza que el orador prorrumpiera en 
anienazas al hablar de la flannante aliaüĴ a
entre republicapos y catalipistas.
es inocente considérar...peligro­
sa actúálmentej dicha .Unión, en vis.ita de. las 
excisiones que.se observan,, mi el partido
|5ga  xu r  jr a l s Co r a ágresóres. dn Barcelona y opina qué el
rLa policía disolvió á los manifestántéS' i®onturbemo do aquellos, con los catalanis-
'tas dará muy pronto fatales consecuencias. 
J <K1 Iin p »re iill>
Tratando este diario de la visita de los 
reyes lusitanos cree que España y Portugal 
iguales sentimientos y más se inar-
Smesé^ue o^rran huevos desórdenes. 
D elB adn joB  
¿ , Ha producido gran satisfacción ejnom- 
brahilénto del rey don Garlos para coronel
I ivhpnorario del fregimiento CástUla.
I dílmiímo m.rohs>6/ í  M¿Md . .  . .
Muro: Yoy á tratar del incidénté ocurri­
do ayer.
San Luis, Soriano,- Gáñadáhonda y :Ma- 
talx piden la palabra.
Muro considera conveniente que s e a da­
ten loa hechos y pide que el presiden tí? ex­
ponga el juicio que le ha naerecido e] suce­
so,todh Vesfqué afécta dé modo muy dilecto 
ál Parlamento.
C a eia tlóa  pevaon m l
Dicese que se halla muy adelantada la 
cuestión personal entre los señores Primo 
de Rivera y Soriano.
:ldOn r e y « B  d e  P o r t a g p l
El rey Garloé salió está mañana dejando 
tarjetas en las emhajadás y eh lá nuhciá- 
tura.
Lo líreina Amelia,ha visitado la Armería, 
el Museo dé P.ip|urâ s y ia Bibliptecá Nacio­
nal. ........ " ' ' " V ' "
En el Museo fné recibida pqr el ministro.
Después los reyes y  BUS séquitos se diri­
gieron á ia legáción, donde almorzaron, fi­
gurando entre loé comensales Móret, varios
DESPACHO DE VINOS DE VAlDiEPENAR TMXfl:
C a l l e  S a n  J ' u a n  d e  B i e e ,
Don Bdnwdo Diez, dueño dé esté eétableoüniénto, en combtotción de 
•AnhArn dA vfnna tinfóé dfl Vaideoefias. hsn tsoordadó. Dan dárloi A oonooer aipütoliep
El présidehte: Aquí se instruyeron las i 7
primeras diligencias y se entregó el asunto Ip marcharon á lá Gasa dé
álos tribunales competentes, cun4pliendo¡ 
yo mis deberes con dar al hecho la trami-
ies aei s arc aróih á hdri para 
cumplimentar ; al nuevo jefe y ctfiíééérle shs 
respetos; én hombre del régimiehto.
n é ' ’l<édfl' '
Hn , ̂ óIento incendio ha destruido, por 
eompléto la fábrica pertenéciente á la Sop­
lad de productos (químicos.
D e  ¿ f l g q
Ayuntamiento, l is  Cáaíaras de Co- 
ió 7 Agíícolá, y otras^niíás énUda 
acordaróñ emprender, ima campaña 
i® ib*PO*táci6h:; de ganado extran-
]IIA|a d e  T e le n e lq
h,é. P,®f®Í>*;ádo. ̂ w  el acto.
áHaélréi^inas 
...At^as doce salió ei Áyúniamfisnto en 
«Oi^oración, precedido de tiinbUas y de la 
^vbiudamuQícipal. ■' ‘' ■ - ' '
' íí %“^ómitiva se dirigió á la calle dé.la 
n̂ de fué d,es®tihierta la lápida qiíe
^1111 de Peris Valero.
tación debida.
Si alguien cree que hicenmal, juzguéseme.
He procurado garantir la vida del agresor 
aunque censurando su conducta, como ceh- 
suraré todos los actos violentos..
¿Qué pretenden ahora los diputados que 
han pedido, la palabra, „ plantear un debate 
i^us^ten^ mucho de política* personal con
Bnti^dó la situación presente consideraíf ®®Nrdamiénte de pasioneB?
Efelí^^de pronuncié W  discursp, alp?
‘̂ los obreros se observa bastante 
tnioMción.
D eATiliR
I el pueblo de Loslilla riñeron Herme- 
io Jiménez, Faustino Herraez, Marcos 
y Cirilo Jiménez. ^ —
; primero répibió tan fuerte palo én la 
. que quedh moribundo.
D é  C a s te lló n
jffoy comenzó Ja vist^,4e la causa ins- 
.•ftúMa.̂ coutr̂  Pablo Thomas, acusado de 
*^ér dado :*muerte, mientras dormía, á su 
Qj&stro Francisco Toro.
^iElfiscai solicitapara el procesado la pe- 
■a de muerte.
Lâ  defensa está encomendada al repúta­
lo criminalista don Miguel Fabra.
El juicio se ha suspendido hasta mañana,
E D e S e T tlla  El At eneo ha desi gnado para mantonedor f-lOB j juegos florales que habrán de; cele- '.Isanshurante la próxima féria al diputado 
sefiOflSázquez Mella.
A e c id e n te
ín comunican de Sevilla el diestro 
 ̂ ha recibido varias lesiones en la 
^  al'caer dé la bícicieta que montaba.
In te n to  d e  sn te ia ie
Sevilla intentó suicidarse uh sujeto, 
diw(|rándQBe dos cabeza,,
oh 68 gravísimo.
D®: F e rro l.
|tJn ;niñó pequeño, que jugaba con una 
friá éncendids, en ocasión de hallarse solo 
en Ja habitación, tuvo la desgracia de que 
la Múna préhdiéra en iá rópái pereciendo 
riwasadoV . ■ ' ''
(^Los ojperarios dei arsenal trabajan acr. 
tiyamente en la construcción deh erucéro 
; JSejfanía.:;
picho buque será botadó ál agua el 18 
igostp.'
^Jugahdo!, el, niño de seis años Román
que la facilidad en las comunicaciones j la 
i^eplidaíl,^® ISlereses ,cOme.reíales de todo 
género que siu cesar se muitiplican, impo­
nen la urgencia dé mantener uua buena 
armonía y Una perfecta inteligencia qî e: de­
ben basarse en el respéto recíproco y én lá 
mutha, estimación.
Ghihpara después tal estado, de cosas 
¿on las velaciones que existen éntre Fran­
cia é Inglaterra.-'
Y dixje pér ú%imo‘ que al recibir los espé- 
fióles’á loé; sbbefanbSippituguese i les ma­
nifiestan, sin distinción de. clases, su prqr. 
funda simpatía y súcbrdial afeéto.
L o prenso-'
1 Tbdafla prensa publica sentidos articUlbB 
elogiando A ibs ,reye|i,Jusltauos, y expresa
No ib consentiré; sij^uieren pueden dis­
cutir mí conducta.
(Los monárquicos aplauden.)
Moret expjresa.ia satislacción. que le hsn 
pusado las palabras dé Canalejas.
* Soriano quiere hablar.
, Elpjresidentiáie niega la palabra, ale­
gando que igual pretensión tendrían los 
demás.*-.
Soriaim insiste en háblar.
Promuévese Un vivo y rnidosqiincidehte; 
Cruzáhdbée algunas increpaciones.
Gánslejué declara.termihado el incidehté 
y diéé que sólo procede un voto de cen- 
sprá..: (Api^sps.) í v r ^
Sáihimóh\^pende hablan 
Ganaiejas: La a^toridad^^e S.,S.;'68 muy
Eu él trayecto lá muchedumbre tributó á 
los reyss lusitanos expresiváá máiiifestá 
cibhes de simpatíá.
La lirada de. pichones en la Casa da Cam­
po estuvo animadísima.
Concurrieron á la fiesta ambas familias 
realés y una nutridísima representébión dé 
la aristocracia.
EiOyey Gárh)8 ganó ;Iá copé dé honor, 
matando, ocho pichones de -nueve disparos, 
porla|íque fuúovacíonado.
-^Lás reinas Amelia y Cristina tomaron 
thé ené,el palacio de la infanta Isabel, 
y F u n e ló n . d o  ga la
Eáml Teatro Real se há célebrado lá 
funci<^ de rgala en honor .4e los* áoherahos* 
portugueses.
El áápectb dé la^sála era sohérbio y la 
conci|!xencia numerosa y brillante;
Al entrar los reyes oyóse ñna nutrida 
salvad® (aplansoé y la orquesta interpretó 
los himnos de ambas naciones.
GOii^eéítAolón
Liinomisión que entiénde en el proyecto 
dé cápitulaciones *' matrimoniales acordó 
contestar ál ré7,mknifestándole que el Gbn-
s í s y  w
Sé ésjprecl̂ í̂ p las r l̂acii^nes de, amistad. |termina{lo y  no«puédo concedér la palabrâ . | 
l o e e i i d l ó - . ,.|(Aplausq8¿)' ' " >■ -■•■■i
Anochejá lasnueve se declaió un incen-1 Salmerón; Es indispensábíe que háble, i 
dio en el despacho del ministerio de Fo-1 Ganaiejas: MI autoridad no se diseutej^
I (Grandes aplausos dé los monárqiiicos.)
I Maura: Así, así, ahora es, cuando, veo 
I principio de áutoridádá 
I El Presidente Sé pohe áe^pie y extiende.] 
ilos brazos.
I (Los monárquicos se levantán y aplau- 
I den ruidosamente).:
Salméión cohtíiiúá de pie, imiííhdolé tb- 
dos ios republicanos ésceptó Mél- 
quiades Alyarez y Moya, que permanecen 
sentados y silénciosos, como así mismo Ids 
catalanistaéir-
Ts A íA , i .  ■ Sálmeión ;después de exclamar: esto no
e_n  la siguiente forma, Ilp propio sos correJigionarios, á escépción
que ahuucia su' boday que dicha Cámara 
comparie con la náeión las -mismas- espe--. 
ran^s |[ae sientoidomíAlfbnsú; v . y < 
TiMbién eleva al trono  ̂sentidas y sin
ooéeo ero e i os tí tb  é Y l p fl s, ij^aoor á , Jtra 
de Málaga, eipe aderlo á ios signientés FRBu kISi 
1 ar. de Valdopeña tinto legitimo. Pías. B.f- j lílfró Y^áldópéfiá tiñtó logltoMíPilíD
if2id. id. id. id. . . 8.^ Hünab(ítólIa détiféaenarto Utro‘ ^
lilid . IdV id. idi , » 1.60 I ! tinto legítimo. . . . . . •
El'mism'ó vino para tránsito deédé una áriroba eu adelánte á ptasr 4,oo. •
Kto om d lU é  la *  MóftáB: e * l ia  S a n  J u a n  #•?
Nótá.—Bé garantiza la pureza do estos'riños y el dueño de este ertableoimóntoniw|. 
nará el. valor de 58: pesetas al que demuestre con oertifloado do xuálisís oxpemao .por e  ̂
Laboratorio Municipal que el vino contiene mkterias agenas al pro ducto de la u ^ .
Para comodidad del público hay una Sucursal del mismo dueño en calle Oapucmuios, ro.
S A N A T O R IO  Q U IftÜ R G IG O
DE
NUESTRA SU. Di LA VKitdRiJl
S(tisPó,triciOiíl.-Málaga:
D E . J. H t J E E T A S  D O Z A N O
^Operaciones de todas clases. Consulta 
económica de' 3 á 6 de' la tardé. HabitaCib- 
nes independientes para los operados, con 
esmerada asistencia.
P A S T I L L A S .
iBñlsáÉteai
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto on gran álIvlS' 
y evitan al enfermo los trastornos-á qne dá lu- 
É:ár' una -tos pertínáz-y violenta, permitlénadle 
descansar durante la noche. .GontlQuando- so oso 
se logra uní ccoracién radlcali». %
Preeloí U|lA >eiénreé9t   ̂ O W ' 
, Famiada y Drógoerfa de' FRlNQOtíL0 " 
patKfi dti ^
El újiévp áe éste establééiniiento,
ágradecidó al favor que el público én geife- 
ral le dispensa, partlcipá que habiendo va­
riado el servicio automático del café y re- 
formádó todo en béueficíb del público 
OFRÉGÉ^
Gafé dé Fnorto Rico,  ̂superior, soló ó con 
leche, 20 cts. —Agoard í̂énte de Rute, sope-
mentp,
; EÍ péi^hájdel,dépa|rte y los bom-
béros lograron dominar él fuego •
Parte del mobiliario quedó destruido.
(S E R W C ID  D E  U  r ó D R E )
Del Extranjero
13 Marzo 1906.
D e  P A xia
éeraf manitóitácibnes de feíicitációu y tm- I rior; YO.cta¿ cortado.--rC0ípiaes,: jnpéribr;
<vCon ntro pequeñuelo, recibió de éste
litostado es muy gratré. 
pPtoyécIaéé nua-'*súééribéión pará ad- 
uí 'la caaá dó’ñdé^áció la eximia es- 
.-.^S.á,féribteha, ,:doña‘C(Oúcéi>eióu Arenal, 
ilpi dtchuediflcio .fundará pna eécuelá
Presidencia y Justicia, Samen; Interior, 
Glemenceau; Guerra  ̂ Etienne; Obras pú­
blicas, Batbon; Marina, Thompson; Ins­
trucción y Cultos, Briand; Negocios ex­
tranjeros., Bourgeois; Hacienda, Poincaré; 
Gomuuicaciones,Berard; Agricultura,Rúan; 
Colonias, Leynes; Comercio, Dpnmérgue.
De provincíast
13 Marzo {1906. 
D e S é v i U e
dé muerte
dé loé yá cítádbs.
Cuando los republicanos bajaban los es­
caños dirigiéronles los monárquicos frases 
violentas.
Prado Palacio dió„un viva al rey, que fué 
contestado por los dinásticos.
Melquíades Alvarez sonríe y en unión de 
Muro abandona el salón, quedando solo 
Moya.;-;
El piésidentej habéis -visto; mi conducta, 
en pro dé la armonía; si erié  ̂ juzgadme 
vosotros. :
Yarias voces: Nb, muy bien.
Eltribunalcbndenó á los procesados por I El presidente: Yuestro asentimiento es 
los crímenes dei huerto del Francés, Muñoz aplausos);
y Aldije, a tres p^nas de muerte cada uno. | Moret lamenta el incidente, estimando 
Aldijéi escuchó impasible la sentencia y |  ̂4® P.6rdei,la. tranquilidad ni la
peto,
 ̂ N((»mbrafnl0ijri<l dé^eori&fláLón
' Formamiá Gbmisión noihbrada por el Se­
nado para Cbntestar al mensaje del rey 
loé Srés. Mellado, Aguilera, Yaldosera, 
Campqóí -Echegaray, Gullóu y Pi^aL*
I por IQO interior eontadqi .̂.. 
6 por iDO amórtizahle;„.i.,... 
cldúiás 5 por 100.....; i.. <,.. i. 
Gédifiaa é  por 1 0 0 . ; . . ..i,. 
Áccicútes deljBanco España... 
Acciones Beuico Hipotecarib.. 
ácciohea Compañía Tabacos.
OAlXBIOS






















10 cts. cortado.—Chocolate con tostada, 45 
cts.—Cerveza Gntz dél Campo y Gammani, 
15 ct8vhpck.f--LÓB riéoa ^éh^Yichs dé ja­
món á i&y 2(1 etsif^Además dulces, vinos y 
licores, todo de lo más superior.
NO OLYIDAR LAS SEÑáS, ,
I ( . , MARQUBStDB LIRIOS, 3
L í o p s  ¡la | a p B |  l i i d p s
^ALÍdI s FuÁ^ deí PUtíRTÓ de MALAGA
;la Guerra, respecto á las obras deJosredjft- 
jeios militares. . j ,
f Dijo que han Ingresado* en la caja *0® la 
Junta 1.500 pesetas de un donante que dé? 
¡sea ocultar su nombre.
Explicó la lorma que hasta ayer* habí a 
teñidéél reparto de bonos de comida-entiíé 
:lo8 pobres de Málaga.’
Gomo e» lá sesión anterior entemidera 
algún señor vocal que las Juntas Provin­
cial y local, por tener un mismo objeto, iha- 
brían dé eniitontrarse en su desenvolvlmiéiU- 
to,haciéndose algunas veces Iñconmatibles» 
el YíbéMéite ptfBÓ'ésé asuntórá dacusión..
Loé 'sffiort* vo^aliás recombeiéron que 
aiúiíáé ¿ofporációhé8,|íor la diferencia de su 
estera dé acción, pueden désiéKisllar sua 
Iniciativas y hasta ayudarse eá e^rplaasible 
rfin que persiguen.
Él Sr. Sánchez Lozano suplicó fentonce» 
á todós' los Señores de la ’ Junta qqi  ̂le cor- 
muniquen sus iniciativas para reunir recui- 
sbé;̂ á fin' de DOñérlás én'pf áctiéáf éiq péiipida 
deíiem^b'i* 1
* Ultímaménté mániféátó que tiene en es­
tudio un nuevo proyecto dé obras que, njexr 
ced á, los buenos deseos áel ingeniero jefe 
de la 'provineiaV sefioV RbfLrigúez Sjpite^» 
qMZá'Mti  ̂én'bréve podrán oiVécer trabsjip 
á Ma^or húriéiiíó dé jornáíeíibsr ; .
 ̂ Ségttiáámenté se levantó lá éééiónji siett* 
do las ái'ez én punto. ’t
......
) j SíLIj
Día 12 UB Maezo
París á la vista . . . 
Londréé á la vista . . 
Hamburgo á la vista.
S Día 13París A la vista  ̂ >
Londres á la vista, j .
I Hamburgo á la vi8tá>-
l i  vapor Iraneia
..... ......
■kídit d  dn.Dl de.l» 
nioars, Orán, Oéiie y
„  „  m®iíh4
arsellá, ébñ trasBbr-
califlcó de infamia el veredicto.
D 0 'Cá(dl*,...'
SééStáú introducieddo refe^máé en el 
salón de sesionés áe la Diputación proviDr 
cial; dondé Sé celebrará la recepción en 
honor del rey, cuando éste llegue de paso 
para Canarias;
'D e ,G p a iii*d *  '
* i El estado dé ruina en que se encuentra el 
lugar donde se albergan ios presos ha 
ocasión á un hundimiento.
La chimenea de la r a n ^ ^ ^
prudencia.
Aplaude la conducta de Ganaiejas y dice 
á Ips monárquicos que, todos deben aceptar 
la responsabüidiad qpe aquél haya contraí­
do y prestarié su decidiao apoyo pom o ha­
ber otro camino.
(Nuevbs aplausos.)
Se entra en la orden det
hál?^—  ®®“ á Salmerón, A pesar de 
éatfr ausente.
Niega que la ley se dirija contra deter­
minadas regiones y defiéndé la becesidad 
del proyécto,répitiéndb que tendrá carácter
Telegramas deñltima hora
14, 3,30 madrugada;
D e s o v i l l a
En la sesión celebrada hoy Muñoz Lope- 
ra no paáo bajar á la sala.
Aidijé presentaba un aspecto decaidísimo 
continuando eu su manía de escribir.
D e  L o n d x e *
Dice The Standard que en su visita del 
año anterior conquistó D. Alfoñaó las sim- 
patíasde los ingleses.
Cree]a>Bí-mismo qneAl éáéSMeíttto dé lós 
reyes no influye en el porvenir de las na­
ciones, peló son, causa de quetee eétrééhen 
las amistades
y un paredón dé ''¿'qnñlla han venidó á tié- f l®“ Pdiál.
rr^v I Deséchase la enmienda por* í4d'*votbs
, El y jQg jrgglQgQg que se halla-ieoátte l l i
yerifleado un minu.qioso, téébñbcir I 
milntot  ̂demstodánido él arqcdtecté dSi vice^| 5 j * éw!lwaá|*3: la sesión, 
presidéntedé fá Dipútación qüe pfbéfeáé|“ * Dé*l¿j[riá(iSldíi'
el i ^ ^ a t o  traslado de Ybs presos enevi-| * Eriostiluto de Reformas Sociales ha dé 
tacién de las deegrncias que. pudieran ocu-1 signado á don Adolfo BuFlIa para.qus esí 
^  ^  ^  tudtetecr^sdÍAndélacte ' ^
De Madnd ‘
¿ I  ,lá Marzó 1906.
ÍE1 diaírio ’oflciafí publica las siguientes
Aútorixáó ib; ál *tei^é>xÓ.dé llácienda pa4 
4  en Gorteé^ , proyecto fijando
«|45Q;00/J‘peBetrv la dotación anual de la 
rflná 5 y ; auirMritandola en 250.000 
que B^revivaalrey.
Yd. Id.^árá lá QoncesidQ de un cré  ̂
raenrdinário de; 60.0CÓ pesetas des-|
. los gastos ; de los! feStojos proyec-* 
Dn motivó de te visitde los reyes de
^teinar el banqnete de gala celebrado 
^|ion AlfonsOleyó én francés uu 
r»(Ĉ  congratulándose de la visita del 
“ párcáYusitano que pagaba la qué él réa-' 
^ o  á'Ltabbái hizÓnotárAl realce que á la 
^ 8  lá* áugúáta nleséneía de la 
“ ‘̂ e lia ; saludó á loa representantes de 
léribéa nación portugnesa, unida á Es  ̂
álpor indestructibles; tezos y Yerminó 
jWtedando por la familia real portuguesa y 
PicifiQ’do Votos sinceros porque* perduren 
i^lnamente los sentinfientos de afectó que 
¿l^n á ambos países. 
v^Don Gáflbs imprórisó súApéflcfc,
; Dijo que agradecía tes palabras dé afécte 
^eAcabába de oir y se felicitaba dé qúo 
|8pañay Portugal,-unidas por su historia 
y por éú geograñál'estrechasen. aun más tes 
fltos'-quó'éiémplé 'tes hábíánl:igado:: ’
. Expresó su gratitud por háberlé concedí- 
«o el mando del regimiento de Castilla' y 
Bimdó por ia^próépéridád de Eépáfiá y dé 
tefatñiifia réaléspánolá.
 ̂< S obre  la « s r e s ió n  A S o r l« n o
‘vy Dijbée anoche que él teniente. coronel 
Primo de Rivera había pasado á te  
, l^pitaníá general en calidad dé detenido.
, . Más tarde manifestó el general Echagiíe 
4espuéa de encargarse de la causa el 
IJeróde guerra, fué puesto en libertad él 
tenido, pero notificándole que quedaba 
-j^Mstado én su domicílib.
!,J*Se sabe de cierto que Soriano escribió 
general Primo de Rivera una segúnda 
Jttta preguntándole si aludía' á él cuandó 
Mlf> ,éu el Senado que los que acusan son 
. y ôs cobardes.
13 Marzo 1906.
R etlradai, d o 'lA  ta lr io r ls f '
' '' *epabif(Blt]
Durante la sesión celebrada hby cú el 
Congreso suscitóse Un vivo inchleÉtopQi 
pTeteiidér lbs republicanos qué Se tratara 
de la agresión de que ayer fué víctimá el 
señor Soriano.
El presidente, apoyado por todos L s mo- 
nárqúi^s, opúsose á ello resueltamente; y 
en su virtud te minoría republicana se re­
tiró del salón,;
S E I Í A D O
Se abre la sesión á la hora de costum­
bre.' '
Preside Lópéz DoMnguez.
Es aprobada el actáv
Acuérdase enviar un mensaje de pésame 
af G'dbíerno flánCéŜ  por la catástrofe de 
Leñéy otro á te República Argentina por 
la múertedel presidente Quintera.
: Se,entra en la Ordén del diá.
Apruébase el Crédito de iSO.OpÓ pesetas 
respectivo al presupueétó lió' la Goberna­
ción. -.■ '
« También Sé aprúéba el dictamen referen 
te ah proyecto exceptuando de émbargo los 
salarios.
Y se levanta te, sesión.
e < n ^
Eihpiézá te séíiii#á la hora de cosium- 
bre.
Pi,^side Gánaíejas.y 
:. f. -Lós escaños se ve4 muy animados.
Es apiobada elacta.
*'t Lerronx á nombre! de los republicanos I 
expresa el sentimiénto de éstos por la muer­
te dél presidéñtédé lá República Argentina 
,y pidé^he se háKa constar én acta.
..Moret se,ádhíeré á; díchás manifesta(.io- 
7 y® ee ha telegrafiado el
Gasset ha; nombrádbA. Mbrátó para que
acompañe A Buylte^
Acuérdase con8ignár.ón acta lel pesar de 
la Gáníara por el* fallecimiMito.
. ,Derróux preguhta si ,es cierto que se in- 
tmitá prohibir la| manifestación' que se or- 
gáñizá en Barcelona con motivo de su He- 
gads.
Romanoñes cóntosta que si se «solicita 
en la forma debida, el gobernador resolve­
rá lo más prudente.
Rahbla trátándo de la ley votada en los
Sábese qué los republicanos transigirán  ̂
asistiendo á la sesión de lúáfiánái
' - LbÉ'  V ttg ton a lia ta á ''
Después de la sésidn del Gongleso se re­
unieron los regionálistasVadoptañdo acuer- 
dbs reservados.
Cbnsiéten éstbSíAégúii el pareCat de al- 
gúhos  ̂en prestal: Solidaridad á los repu­
blicanos.
L ios r e p u b l le a n o *
Después de la retirádá deí Épágreéó se 
reunieron ]ips lepublicanOS^Acordan'^b uná- 
himeiiiénté hacer constar que Salmerón no 
pensaba leanúdar él incidente, sino con­
signar que la minoiía no tenía por qué for­
mular ñu y Oto.de censura«
También dijeron I06 republicanos que. la 
retirada no Obedeció á un acto d® solidari- 
dád hacía Soriano, sino á lá déscortesía 
hecha á Saliueróp.
Él iucidente del Congreso ha dado logar 
á vivos qomentarips, apreciándose de dis­
tinto m.odo te; energía deinostrada por Ga- 
nalíjas. ...... '.......................
D im is ió n  d e  O a n a le jtts
;Ei presidente dél Congreso jseñor Cana­
lejas presentó á Moret 1a renuncia de so 
Cargo, después de lá sesión.
Moret rechazó la dimisión.
Los ministros se reunieron acoldfañdo 
felieitai personalmente á Cáualejas.
'’ CenSUX||Sr!-;i'.,,:'':-'-i-
Es objeto de unánimes censuras la con­
ducta observada por los rapubliéancs.
SBtlsfiieelQiieS',:;ry^
Según telegrama oficial * recibido de Me- 
lilla los mbros de la factoría ds Mar Chica 
se preparailA dar satisfacciones á España 
por el apresamiento que hicieran de un laúd 
español, ,
!<•* e a p lt u la e lo n e n
Se afirma que los republicanos y Yáz- 
quex de Mella combatirán las capitulacio- 
nés matrimoniales.
£ n  l ib e r t a d
. Se ha dispuesto te libertad del teniente 
coronel señor Primo; de Rivera.
do lara. Túnez, Palermo, Oonstantinopla, 
Ociessá, Alejandría y para todos;16i puertos 
deárjiella.
El Vapor transáliántioo fr|toc6Í
saldrá el 28 de Marzo pará Rio jTaneiro, Bañ 
tos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
NIVERNXIB
saldrá él cúa 8 de Abril pará Rio Janelro'y 
Santos.
Palaéar^ y pasájge dlrf^tese á Sil cons^- 
natarioj). Feorp 0,(§naés Gpaix, M.^AGA. ..
Elíili*Gye<Jto d é l  B aM cb
Él coríiité de redacción explicó' 
minuciosiamente los artículos ; de 
qu,e se cpmpórie el proyecto del 
Banca 4lps (íelégados m arr(^ íés¡‘ 
los'icuaíéb mostraroíi su aqüíesccri- 
cia;;enj aquella parte que se refiere 
al áultíáúv
E | | iP oy ectó  d e  {IdH cia
Extráccióú siú: dolor, por nuéyof.próé®- 
iíimÍRTit.nFi, ftHpecialidad (on PeutadmM, 
tificiajes de tedas, fiases y 4® los sis- 
teibas coúbcidbs; cbiptías: de Qro,j.j. orifica­
ciones, incrustaciones de porcetená, dientes 
de pivot y puentes inamóytelés.; ,̂
* Plaza de la Gpn?t|túcíón,,6 aí,í4. állado 
de la Éstrella Oriéntál. .i! i . : i  . , ,
SW !IE T E J.& R ;W W tM l)E ’ lAFflRfiÉ
Cementos especiales para toda clase de. 
trabajos. ; , , . : v. * ( * *’; . *
Las fábricas más importantes del mundó 
pbi sp producciim y bpndád' dé Sus proüuc-
ercomiW
jconocitóicDtó á los representantes 
liáorosfaélj^qyccto dé policí^.
" t Próxima sesiiin /
probable que el^uevés 
se reúna la Coníerericia.
AoíbíáiA. Prensa "
.1» ■«»« 1’ i'i «mS
LA G R U Zm C A flIlPO
^  C É R V E Z A  S IN  R I V A L
: fle'Upe#é4fiBÍfoA16 #|timop,^l^k y p,75 
■litro, e '̂ía (jíimCérvéceria 
;i^0Z* d® la  ConstÍtuci(ón
3  y  P a a a g e  d® A lv a x e z
iaúííiií&ji
Eímata-caleitluras
D is e o s  fe b P ie ld a s
a l s a ló l  d® G o n z á le z
Los ¿iláicos lo recetan y ei púbiícb Ío 
pr0feteD|á 'como* el médicamente más'eficas' 
y poder|^-cbntrajlas CALENTURAS -y te-; 
da ciasÁ de fiebres* infecciosas. Ninguna 
preparamu es de efecto más ̂ rápido y se-
PteQ* • -i:r. -
í?recimde,la caja 3 pesetas. Depósito Cen- 
tealj fa la c ia  (dé te báÜe dé tpri-y.obi fifi- 
mero 2 esquina  ̂á Puerte
f
Para comprarias en ¡as 
méjeps condiciones visitar 
lacaltda^da. élíljos d« 
Maitueí Ledesiuab.(aC)
O í ü í é  3T X i e s t a . n r H m  
■ tJLA . L O B A  .
-' JD liéf'M A R Q inÉ tZ
Plaza ia  la ConaiUudén.-JIIALMGft
GuMerto de dos pesetas Imste .teed^  
déla tari»;-—Ife tres pesetas en adéteidé i  
todas hbtes.-r,A dterte, MajCarrbnes A ia 
Napolit^.---Yariíw:ióu éá él plaio del ¿Ba, 
—Yinoi^ctó tes méjoréé maxttes eonocidas y 
primitivo solera de Montiiiá.—Aguardiss- 
tes de Rute, Gázáite y Ymamera. 
itetarada por eaUefte Site T^ (pafilo ds
te.parrá.) .........
S e w ü B to  *
Representación y depósito., , ;-f , .
iS ób rir ios  d e  J .
CASTELARv.A..
SALVADOR MARQUEZ
(D iá tu A N o m E N T r n  Jíaí,
de te Facultad q® Mj^ciba de Madrid 
A c W  4a lá Marina, 27, prál.
Éápestelidad én dentadqias jwtíflcteJoir 
sistema Diantes de Pivot, coro­
nas de oro j  ampasíes fU platteo y ppic^ 
lana,»-’l ĵ^báj.a, especial en .^drificaolonesi 
Éxí|ae<$ióne3 :Stn dbloy pyr . medio de anes­
tesíeos, pimiados sn te Jxposteióii de Pa-. 
ris,-<Asepsia-eompíéta f  riguroás  ̂ " '
de 15.30 á Í 6.m  
de 29,90 á 29.95 
de 1.410 á 1.415
délK^OA'lSliS 
de29t9'6ál9:98 
de 1.406 á 1.410 
R e u n ió n .—Anocho se reunió ja jilpta 
directiva de lá Sociédad^de ( Í̂ieiíclas.
'L É D lp k itá b lón .—Mañáná jueves ce- 
tebráfá’sesfóU’éstrábrdiaariaAa Diputación 
prqyincii^ .
i s e  en- 
I cuéntra enfermo nuestro áprésiable amigo 
I él abojgadb ue éste'Cbiékio, D. AuoIfóHur-' 
I fado Janér. “ '7,’',
I Deseárnoste un proú'to y eDnipléifî ^
 ̂ Éleci'mienfo.
T v a a la d o  d® d o m le l l i o .—En el
gobierno civil se ha recibido una comu^ü;!" 
eación dél Centro Repablica|ip Obrero%0' 
GÓmpeta, participando que dicho GentrtebA 
qqedado trasladado á la calle de Toledo, 5, 
désáe primero áel mes acual.
S o c ie d a d  B e o n ó m le a .—Mañana 
jueves á las ocho y media de la noche se 
raunirá la Innta Éiioctlva, dé la Sociedad 
Económica de Amigos del País.
, J|>e VI9J0 ,.—En el tren de la nna y 
q ^ c e  regreéóli áyer de Madrid nuestro 
particular amigo don'ipííárdD R. España. ' 
En el de las dos y média Ifegó de Granas- 
da el veterano actor don José de la Puerta.
En el de lastres 
Madrid el coronel de Estad® Mayor ( 
dro Bentabol y el secrétario de esta Au­
diencia don José, Márquez de la Fuente, en 
cpmpañí||;̂ 4e |®P®eá>  ̂ ; wíí
V l« j« p o o . -^ y e r  llégalon; A  esta ca­
pital lós siguientes, hospedándose^ r 
Hotel Inglés.—D. Lois|Gracián,jMadanKé 
Brissand é Jiijo, Mr. Herhert Smuti y seño­
ra y don Gonzalo H. Zóbiaurris. *, * 
Hote,lNtea.—D. Eduardo Éspéfle» don 
Gábriel de ía Escosura;.y señora, v  ̂ .,** 
Hptel Yictoiia.—D.i Juan Leirriza, Mon- 
sieur Orto YoJky Mr. J. Yilmorin.  ̂  ̂  ̂
M «1  • d a e a d o .—El*, joven de 16 años 
Manuel Retana Castro fué detenido ayer en 
la prevención por ropper los dcistáles de 
ún farol de te Pteza de Riego,..  ̂ .
D o r ld o  l é v e .—En la casa dé socorro 
del átetritp de la curado ayer
José Rodas Real dé una herida leve en un 
dedo de la man.® Izquierda, que se ocar 
síónó.ca8fiálte®d̂ ®̂  ̂e domicilió, Tomás 
deCózainúm.
Iy iqainpe marcharon á 
4 Já don Pe-
Áírüáfiéíí de. M 
rretería y héría- 
miéntas con pre­
cios' muy yéiitajo- 
áos para el cliente, 
Qllaŝ  cacéroMis; 
eafeterás y persia­
nas de mader^á 
mitad “ide su ’Vaklf.''
Junta de Socorros
Para continuar tratando del alivio dé’ la 
crisis jornátera, reunióse anoche á las nue­
ve en el Gobierno civil la Junta Provincial 
de Socorros;
Presidió el Gobernador, Sr. Sánchez Lo­
zano, y ásistierpn tpdos los señores vocales 
Masó, Tprres de Navarra, Maldonado, Del­
gado López, Puga, Lomeña, Abojador, 
Fernández y García, Romero Aguado, Mái- 
noldy y Ciintorá.
' Leída el acta dé la sesión anterior por el 
secretario, fué aprobada uttáníteéteiBnté.' '
Áctó seguido la presideheia. in.%i^®étó 
que. se habían cumplido con la mayóx exac­
titud todos ios acuerdos adopta^oann |é- 
uniones antéripres; que dirigido -telegramá , 
al rey, se ha recibido contestación dél ma­
yordomo mayor de palacio ofreciendo 1.000 
pesetas para los fines d,e la Junta';
Tátebiéu puso éli conocimieuto de los 
éoncurrentesla resjpuésta del ministro ue
r -  - ...' :r ' . * *■■**
C zzr® t*za  d® 01 iA *—El diputado á 
Cortes, Sr. Suárez de Figueroa, renovando 
antiguas gestiones, telegrafió el lunes al
ministro !̂ dp: F¡pniéñ!to pafa^^ r̂ecomenxbud» 
cpn todo interés laiapfbbación del proyeet® 
d4 teS;pbp:;X,s qqe ;f  ritan por ejecutar en la 
..carreteira dé'Olias;" ̂  ■ *'* "* *■?  ̂ ’ «v¿f
A  1« e á re e l.-A n o ch e  fuéron; dsteni- 
d<>8 y puestos én lá cárcel por úñá quinad: 
na, los tomadores cónÓciáós por Cobrador 
j  Gallego. ■ ” , A ^ í s .
A este último sé le ocupó una gánzúa.  ̂
DeíaflCjSón.^Anócbe Îfelteció la» 
ñora D.*̂  María dé los Angeles Mesa Guén-. 
cadelosR ios. :  ̂ * et
B1 sepelio tendráYagár esta tarde eD él 
Gpmentério dp San Migueli * 
EñvíámÓsmtestro pésáine á la familia 
dé la'finada.
 ̂ H u é íg c  C o la é lo iiá á a -H a  quédádd; 
satísfaátoriámdnté terminada la huelga quél* 
sostenían loé óficiales toneleros en Reos* 
•yTárrágona.
''P lc ü  d®";CaxiÉlaói*rViÍélfl^^
En la sesión que hoy celebrará te Diputa­
ción provincial se dará cuenta del plan de 
caminos vecinales &rmado por esta Jefatu­
ra de Obras públicas!;
Dicho plan comprende 103.000 kilóme­
tros en once caminos vecinales  ̂ repartidos 
entre las diferentes regionésA distritos de 
la provincia con perfééto conocinüento y 
estadio de las neceéidades de los' disUntos 
pueblos, siendo unr trabajo que honra á su 
autor, el Sr. Rodríguez Spiteri.
El proyecto tiende á poner en comunica­
ción pueblos de im^ortáncíAéómo'Gaaéín, 
MijaSj Frigilians, Alcaucín, el Burgo y  
otros con las carreteras 4®\ Estado; tam­
bién comprende un camíno ,̂qaé uñírá'A Alo- 
zaina con Yunquera y otro que enlazará el 
pueblo de Cortes de la Frontera con la vía 
férrea dé Bobadilla á ÁigedraSj obras to­
das de veridadera>atílidadi(^ , ’ ' ■ c  * 
'N om biéip i^ iento, — cbásécaenéíá 
.déla dimisión, prééentádá'bÓr él Si. Obis  ̂
po, déí cargo dé ‘indivíduq^de la.Juntâ ^m̂  
pectora del Caudal de San 1*61010, ha sido 
nombrado Presidente déla misma dún:Má- 
riauo Pérez Olmédo; director dei. Instituto 
General y Técnico, el cual presidió ayer la
WWW
r -  p o g  g 0 i q ? p N B I g ^ p l | J E l l 4 l j
m É S L S S ^ m &
sesión cdlebnda pOT>dicháJpanta, fn7ii lá ­
mar acgeióiDS s^ i^  afeaos |(e;iili$n| ŝ. 
II Dámeos la enhofabuena Ol­
medo f  jie d«ei|eamOB buen acie|F|o ̂  to¿as 
SQS gesnones como BfMideike, boy más. 
difíciles que enéupcas nojn^ql^s, por los 
Qon0.ictop que noa aipppiâ aiai, con moüyo 
de la ^ertinae scqnía apa Tienlmcs su­
friendo.
; N ota«ta.rn^a sí^ó qppibraóó notarlo 
deAnteqneiaxelSr.il. losó ílá^ila y Ji­
ménez.
M e jo r ía —Haer^erimentado gran me­
joría en la grave dolencia que sufre el pre­
sidente de ejsta Andiencia d<m Antonio GA- 
Uz TalveV4.ó«
Nos alegramos» désoapAP so completó 
alivio.
^  X A een ela  d e ' o b r a a .—-Ayer fueron 
concedidas las siguientes licencias:
A don losé Manzano, para .colocar dos 
cierros de crietáles en la fachada de la casS 
núm. 32, calle de los Callejones.
Á don Cristóbal Pórez, para reparar los 
gnarnecidoB de fachada de la casa núm. 19 
calle de San loan de Dios.
l>e9om lis$».—Da Comisión de Abastos
deeoijf^ó ayer cuarenta panes y yprias pe?
sás--] înedidSs. ’ , '«■x'
A ij^ n p jll* .—El médico forense señor 
HaniiiÉ$z practicó ayér la antopsiá al cadá­
ver d(M anmano 4níODio Cruz Pérez, lelle- 
cido bacejtos días en Campanillas, según 
dcnuntcia, á consecuencia de upa paliza,
El jíorense ba certiñeádo qué la muerte 
;ha íddo prodúcida pór »n deíia»»e oerósO 
cerebral.
Por 10. tanto...
B a e o r r á d i a i * l a  bec^ada qne 
durante la feria dé jC¡órdol>a Óará ep aque­
lla capital el club €h»$rrita tomaré parte el 
distinguido í fleiouado maJagutíño don Ba- 
faél Gómez,cou la misma cuadrilla con que 
alternó en nuestro circo días pesados.
Bm m«m.ojsla.dLe u n a  m iila g u 0> 
ñ a  iluatvat. —Una cpmisión de la Aca­
demia de Letras Hümapas cbm^uéstá de los 
Sres. D. Miguel Bojea y Siutas, D. Bamdn 
A. Urbano y D. Laureano Talavera, ha vi­
sitado á las autoridades racabaudo de éstas 
el ofrecimiento, de acudir hpy al acto de 
descubrir la lápida cop|^emorativa ‘ que se 
ha colocado, en la casa' solariega de doáa 
losóla Ugarte-Parrientós;,' ‘
E] Alcalde, Sr, Delgado López, ofreció 
e^bntánéamentai^rdsnár é lliiMbda de
música del municipio que asista á dicha so- 
iéihñidad, la cual sé veriftcsrá'hóijr á las 
cuatro de la tardé en la callé de Granada.
«WpW.W'fli
TpMipp,
JEB pií^ íp  cfa. Par obrá.folletíqóBca que 
hacia las delicias de nuestros ántepééados, 
4ió.motivo snpehe para que Loja Raqios lu­
ciera t^ a  su ^raeja y dÓnpsnra|,  ̂̂  '
La simpática artista fúé muy aplaudida 
en premio de Bft notable labór.
ysiitura ds la Vega des empeñó con acier­
to él tipio del anciano genéral, merpiólendo 
tapibiéo los. pláceles; dé la Cé̂ icurreGcia.
TjOwliKO, fP nry«nt0¡ó '
En á,uo llegar ̂ asta hóy pn el tren 
dé las dos y media la notable tipie señorita 
Antonia Arriéta, se ha aplazado el debut
para \
El piográma de iá funcida inaugural será 
sigiiúeute:
Primera sección El pobre Válbuena, se­
gunda M barbero úe Sevilla, tei^ra Lola | 
Monfiî  y .cudria La mancha ̂
.fUSCUDO DI S4
,Deldkl3.;
Coptipuafiión de Ip Ipy dél Tirobré. i
—jdj.dé lag ircglas para el fnnciónaipien-f 
to de las luñt̂ ŝ 4é Heforinas. 
-r-DJstsibucidn, de fpndos ppovinpialéf.
—Anuncios de Hacienda.
-r-Rertepép^as de tpi W *
—Déslinde de montes.
—rApremio por Consumos.
—Edictos de las alcaldías de Alcsúoíii, 
Msoharaviaya y Banagalbdo?
—Edictos y requisitorias dé diversos juz­
gados.




rjzanDO ns £.a'AiBOSSi 
Nacimientos.—Ninguno.





süiOADo DI saKvébeiamm 
ijiiaciimientos. r-.1 uian Vülodres Calderón. 
De!unciouéS>—EmiiUo Dotiérrez Navváez 




.. , ,8000^® ¡sj3fsí4ijó,s, 'trm .
Vapor ^ondó 'Wiffedo»^ d,e Cádiz.
Idem «Sevilla», del Reñón. 
ídem «Móntévideo», de^Barcelopa.
Idem «Mívtya de Gibraltar.
Bklandra «José Cubero», de Tánger,
Laúd klEÍica.rdo?̂ , dé Márselia. 
fáem «San Migapl», dVEstepona.
BÜQÜES DBSpaUUÁPOS- 
Vapor «Conde ■Wííredtii!;, para'Carlagená,  ̂
Idem «Britania», para Cádiz.
Idém «Jativa», para Almería.
Idem «José Roca», para Eatepona.
Idem «Montevideo», para Habaná.
C é m e i t t e i f  I m
Beeattdaoión obtenida en el tUa Re iieb  
Por iqhpsiaqioueii ptw. 17l,Q0.
Por permanebolas, ptas. lig.DO.
Por eximmác'iones, ptas. 90,00»
Tótal, ptas, 290,00,
H l i i É f i d e i ^ o
Reses sacrificadas en el día 13:
25 yao|inas,precio ál entrador: 1.45 ptas. |m 
,9 terneras, » » > 1.95 >
8.3 lanares, > > » f.80 » »
30 cerdos, > » » 1.75 > ,
B s u b e c t á e u l o s
TEATRO PJlINGIPÁL.>-Compañia có- 
p^o-lífica dirigida por 3el prtmér actor y 
director don Veatojta de la Vega >y ei maes­
tro compositor don Matías Puchades. " ¡ 
A Iqs ocho.—«¡¡Angelitosal cielo!!»
A las nueve.-7'«La tela de araña».
4  las diez.-^Segundo acto de la misma. 
Á las ODCé.—«Caramelo»,
Eutrada general para cada secdón, 25 
céntimos.
Tipogratís dé ,Ei. Pdroiájg
l A N U N C I O P  I C C O J í p i l l I C O S . — IJn 1 » »  edüipiqíieR, m ^ ñ a u »  y  tR r4 e : á  líi^eaR 2 5  e é n t i m ^ m  p p r  in s e r c id n . C a d a  l ín e a  m á s  5  c é n t im o s  d e  a u m e n t o ,  M in im u m  d e  inserciií
“  - -  - - - - ,  . . ,  * ,  . a lq u ile r e s , p é r d id a s  y  h a l la z g o s ,  ^ t c . ,^ t c .
LOS eoiperoiantes é 
industriales. Para 
ipiprésos Zambya- 
n.á Hermanos. Es- 
peelalidadiotograbadoB.
<■——'ir       ."Wy
MA^BQEIARn o&pr 
, Pé Antonia Rílyas, té- 
i ohe de unmés. Vive 





6A R B B E I A^nio Haya. OiFelr 4 d le d^
Marqués, lA
c
iABA dq réoréo. Se al­
quila en los montes, 
llamada S|:a. Emilia, 
con 4 habitácioñes,co­
medor, cocina, patio y 
cuadra, en. el caminó del 
Oolmenar á un cuarto de 
légua dOíl^álSgA Oapino 
de carruaje hasta la ñu­
ca. Informarán, Oonxpa- 
a, 56 fpéltfií nqnería)
lARNEOERlA de Do­
lores Monga, Plaza 
Albóndiga, 14. (Jar?, 
nes de Vaca, Teríié- 
ra y Fílete, Peso cabal.'
ib a n iste h ia» - ziom-
1 itin Parejo, 6 -̂Se cónS- 
^ '̂ t̂ruyen toda clase de 
muebles de lujo.
[OISOQPnya 
'rín,profesor de guita*, 






tea de, LOnac^n Ga­
la, de Oazal!La»~rRe’ 
ppeéentante Málai â 
Ambrosio, B. Iñigo, 7. 
¡¡■iiiñiiMttaBn'-«MoMñfiñ
Se rasga a ,pablieo visus naestras Sacarsaiss pasa isxai&i- 
'ys bwáaáos dé todos éstilosV
T  Gutiérrez Díaz, Plaza 
1 de la Victoria, 27-7 
I f  „ Zincografías, foto- 
grabados, Autóti- 
BÍ|S, Oroifiótipiasi etc.
AjOASION-En 60 ptas. 
i l  se venden fonógra- 0 * f  os, completamente 
^  nuevPs.—En estas 
ofiffiaas inforpiteáa.
P I A N O  i  ^
P  Se vende nho nne- 
vó. En esta Adminis­
tración informarán.
^  - s  0 ® i  1 
g  fS  s  1  1
^  0 g «  f
g  S  1 -  S 1 -3
S  g  « - I  s |
S ' '0 1  .á’ g
ñ m  ^  i . l i ­
l i , ^  ^
|Y E VENDEN, una pp- 
V  a ueña partida de vi- 
Q ups añejos, vasijas, 
/Tenseres de almacén y  , 
otros efé9foa»t 
, Xñíormarán en esta 
Admiiitstracjón.
(ñl E venden todas Ja's'he 
mrramiéntas- de ún ta- 
U iler de.oerragerí» con ;
máquina de taladrar. 
Osmas, 23, Ere,.? Riotti.
arrienda la casa n.®' 
^ 5 1  oailp de la. Triw- 
Oúad,Tiene buenas na- 
^bitsoioaés y patio de 
.4P0 vaiaé.' " Piara tFátar 
Aicazabilia, 23:
IIIERNERA, vaca y file; 
’ l ’  tes. Parneepría i|é 
B Dolores Mbn'ge, plá- 
' za Albóndiga n.® 14...i' a.—;— u. ■-
'r'v '
^  Ealqqdaj^ algunas ha- 
^bitáclóñes espaciosas 
O en  sitio muy oéntrió'o. 
^  En esta Adifrinistra.-'̂  
piÓninÍp^Uiaráfs.,
H  E tráspésa Ifei ao'r’edi- 
Vtada Pélnquérfa esta- 
IjbleCida en callo de 
**^Luis de Vejlázquez, 5. 
Para ajuste Olkrías; 23
f%ÁPEt pará'énvólVer. 
| /  Be Veúdé á treé pe- 
¿  jetéa la arroba én 
■ la Administración 
de El. Popular.
I I - I E S É A  " 1̂
’Ooompírar Una jéaja de 
Acaudales. — Informa­
rán, Pozos DnlceiL 44.'
¿ i  E vé.ndp una máquina 
,V d é  epser de pie, siiáte- 
IJm V «SingÓr»
iTUformaiíán en esta 
ÁdmiñiBtraoión.
q ' l  t E i í D E N '  
C a r i t e  m u l o s
' «U ealle Qanales núm. O'
m4)^LEB 4e carpínte- 
' I '  ría de Zambrana y 
1 DpblaSi calle Agus- 




f‘ “ ’ l I
lÁLLER de bombe 
’y hojaiateria de íjj 









onadérna el tomaV 
deLa JSoyietaliM»|
esta A^minístrsciéa^
Sá®*® yslaioéí »|i«M Sĵ ñtadjs;!
Son 1á niañias
DOMÉSTICA BOBINA CENTRáli,
In Btisua qpo ,B0 omplea anivergalmonte para las familias, os 
jas ̂ aborórdja ropa bli
p a ra  c o se r PC Ó D O O sionaríos ea E sp a lia :á J 3 C 0 C K y X [^ l^i n g íi c f ]
anea, prendas do vestir 7 otras similares,
■liágPÍltfS pazo toda indwiliris. s® ÓW éWldS® la eostora. H ilas iss.iDaddos i  Pesetiis 2,00 seiiwiaies.
S ’u.C'xs.xsaJ.ms moa. ■ loa-. dUsi ¡MíAlttir»
M A tiA C iA , 1, A n g e l, 1
ARVISQUM BA, 8 , «<neeii|^ a
B ’Om U A , 9  ̂C ttllrer» MiSMmelf Si 
TlBiLJSK-lfAÜAííA'ky, lfe g c iñ e i»é l . 'y ^  ‘
!1 Wí
E n  ia  im p r e n t a  d e  e s te  d iarif
s e  v e n d e  p o v  a r r o b a s .
CALLOS. DUREZAS!
@$gurj y  áiss de usar este CALLICIDA. Calma
9I dolor á la primera ápiicáción. “ .
H O T 4  P E S E T A ! !
Rn. todas y Cuid^o con las imitaciones.
,|gD ^qyjrf Qi^mipn'̂ p y ep todas ias farmacias.
D E S C O N F I A D  D E  L A S  I M I T A C I O N E S .
¡iCAUOS! ¡DUREZAS!! „
Japíás deja de dar resultados. No duele ni manchâ » Eqtuĉ S W  frasco, pladi4 
mstnfcfción'es , ' ' ; , •;
ü E N A  P E S E T A ! !  i i ^ A  P l^ S E T A Ü  »
Depósrtó'CértttáTi Dr. ABRAS XIPRA, lo, Argerisóla, farmacia, jyiadrljd.̂ Do-,* 
pósitarlos generales'PUJOS de J.VIDAL RIBAS y VICENTÉPERRER y>Qr?iJÍci 
Bártéloriaí, y PEREZ MARTINí Y- VfiLASCO y MARTIN Y DURAN de Maánd̂^̂
S lE M P B B DoiiíEqriqué.déListran y Boset, Módico; di Qqrro,dél‘ I)i%lriip dé Palacio. guardia df! ia Gasa, de SO'
' CERTIFICO; Que he empleado, ei prep̂ aradp,
M A-itEII.. A]L G U A '!T itC O í-ec ' la fíóácúta inranlil, habifindpj 
obteaidó notables curaciones'eú'todoS'loe'casos ,en o;u'ft 'eslá indicado;^
áBÍ como el que suscribe lo ba’ Utilizado-para í̂-ép-uñ broniíuiüs'cróni^l 
e padeciendo- hace larírodíempo y'-ha 'haMadO'noi,o.b¡B'UK!juri«l
pgf§ fr M t á i M i á  tu K M i »  le t i |,i^ y i^ te i ~ n  b  leMnfrfii ;
Q e ^ t r a l ;  I L a b o r a t o r í o  Q u íjq tiícQ  F R r m á q é t t ía o b  d e  ; S t i é r v é y o  (S ^ ^ é s o ir
ca que vien  ie do 
en.su dolencia,
T' paiiásqUfe- puedíií ha.acr constaí", firmo el |ireseul» en. M§¡drid á iíí ds 
Msrzo de Í894., . Ak-.';
pm jo P i
I lR S  
fíJ ÍC IO fiÉ S
P 0 S T fL E ,S  B R O M U R O  |  P o S T Í l I v E S .  -  V í S T i j l S
,D B  i t ó X i a G . H






P0 STAlkS^Í»lkMTl| ÍO 
V á i S ' J l i l f í I i T B  E X T S j R  . 
m ñ RCH BSTREIaUa
TPICO
tiUTRITiVO
M M i É M A  ■
.......... ..... CAsíi'saiia'A'
Premiado con á gromdes Diplomas de hdnor, eructóle Méritb y Medallas de oro 
Ma¥s¡iBlla, Eófidres,ete.,etc. '! ■
(HALA, COCAj, éUAflANA  ̂ CACAO Y FÓSFORO ASIIHILABLE)
Cora I« Baqu^tisino, KstrefinedAdea nerviosas y  del «erazón, 'Afeoolsnes er&strloas, \
ttottés difíeües. Atonía Intostln^ etq„ ete. ladispeasable & las eeñ'oraB durante el embarazo,y á los que eféoiúan ' 
trabajos inteleetoalee ó üieioeÉ sosteñidOK* BDÍt KWAL PARA LOS WÍfíOS Y ANdlAlíO^.' ' '
F A R M A C I A  D K  F I N F D D
'CBlíZ; 10 ;
P Í D A S E  E N  'T O D A S  L Á S  F A Ú J É A O I A S
" ■tttitttíHÍá flSSSM
L O »  P R I N G Í P Á L E S  Q E -  
j T A L L i S T A S  S E  S U R T p M  
D E  E S T Á  C A S A
Rodrigones, éstacas, barre- 
ifa^ Pintados^,
Postes jde tt:aDfiQQrtea dé 
frierza, telefónicos, 
telégsáflcos, tíavqsañpgL 
de vías de ferrocarril.
^ a n  20/añ(m'sobie la mi€uúa,i(úuta.
Prodnéto muy eñeaz y múy ec(ñ îuiéó; 1 kilo reepslaza j
á 10 kilos de alquitrán. ' ........
d m : É X I T O
iPedir prospecto n.°4,á la Sociéñad jÉéPf^ola del Oarbonyie.i 
S U R E aV J»E  Ú L E Y C-*
K J B M 3C i!«Iñ ^ -O T IP irZ U 04
RePHéééi^anMj?» ̂ J.P̂ qi5ÍEqÍa» de MálagaJ o s é  M * JEspInar, emlJ «¿J os jB ú m , 1831
cO ^ I s ^é g Oí íOm ió íí
Han llégado varias muéalraé dé, cecinas para Gas y Carbón de 
la renombrada Faljiipa dé'A. VÓSS-SENR,-§Á^,StíiD)T,»|f" / 
Dirigirse á su Representante génerál para toda Espafim dotí 
Jglíüs Thies.—Málajga.—Don Tomás Heredía, 27; en’tresu^.
ISLss, ,ti»f®?2sk@<iífc<s^s» <¡Si©i ©í»|>Cs>!saiay'j>. —-'iíóuíiw» 
tes funciones‘digestivas so restabioeen en algunos días ôonTsl
Iónico digestivo. Eá ] 
todo el mondo. Il^pq
^geé$iya . mas 
i'o 'en“ todas las fármaCía¿"
OúííMlidá 6»
LAM PREAS
M A B O A  < B O S rO N >
Dá qua luz blanca y bril,l(tuie, ;^qehp mát pitea 
demás, lámparas.—Depósitooaoluteyo 




H A L A O A
Beta casa os la que más surtido presenta en reipjea.de„pgi:é,df 
eon ricas tallas  ̂y, despertadorea áprecioa ceñúcijdó .̂ Gemelos, 
para teatro, oampo y maríus, téj^qtómétroo, barómetrós, arédíné" 
tEQéí lúpas imPórtinentes. etc, Leutés y gafas cóúrcríéí&les Roba' 
m:i^era y armuanraé aé oto, onapadaé de oro  ̂ níquel y cóñóha;' 
Gráudiosp sqrtidó en relojes dó óróí "plaqué, plata y  áóero estiló 
imevo'extraplanoB desde los'máé eoonómioos á los deimás alto 
precie.
Unloa oasa en Málaga de los dúatales Isometropes dñ,ipagqf* 
fleo, resultado para la visto.
DépóBito de lo i relojes de precisión L0N&
Real Fábrka de H. H:, Exî â
:;r '1̂
P p ()v e e d o i?  e f a c í i v o  d e  S .M . la R a in id ©  H o la n d a
lia única’gériúiL̂ â  holandesa. Garantizada pura y escente d« 
. margaí^ajppr est'árprofilbtda^ii mezcla pbr'el gbbiériío'holañítóS: 




F l l B R I C i l  0 1  T E L t R S  i l l E T M M C j g L S
AY^RLY MONTAüT Y GARQfA
. -!3 A.;DStAiC3 0 Z A . ■ v
Télás metálicas de todas ciases, alambrados, espitaos artífldales, éecías para cemér liárinaé, .pfpdras de 
molino, herramientas, herrajeSj todbá'los nuevos aparatos de molinería, aceites de engrase, correas de cuero, 
^late pelo de tafncilo, lona, cáñamo, goma, arados y todos los., iitile;̂  d.e, agricultura, prensas de uva, de pa­
ja, de heno, trillos, aventadojraéi desgranadoras de maiz, básculas y cuantos útiles se emplean en la indus­
tria 7  en la agricultura. . í . ‘
ÉE M I lI í D A N  C A T A I a O a O a
s
con medalla de





que ise ezpendé' en este atr 
gao Establecimiento soni 
ncuida» diaria-i^einte po, 








d «  Mom
Porción de años 
vendiendo petr arQpbss 
ttó. OéñaeJto de ^  B' 
do núm. l yp a-Málaga»
yellej
. |;.¿}ÍGÍ».' ei^' 1* —.
oienda de 8alina|) (Ruertadfl 
la Torre) una espaciosa casa 
decampo.
«Qarán razón (mlle de Bi
so,Í7 2.° . f
|3i;ep|eiy4i«iM:fL.
desea colocarse oqu. 28;)̂ '' 
opmerdq, cofrr^zO'i 
 ̂en cúál^úiéi:; otra cc"“ ®
' iñéé bueños. Oo'rreof
OLíABiOí
Sé vendé la Historiá
eV'D^ GtdUéí^ntó OnokS 
halla'on^bneU'USO;
Bh esta Administrad^ 
formarán.
®Hj8tefcií(WI9 B . Q&tíkz
Í| rÍg p éM | ,' M  L é iv B ’
Esta icasa adfemás de áu grftU surtido en drogas dé todas cié- ,,
I T A llev  d e  '3EftI«tMbiteyfft
ó®
sea y para toda| las industrias, toca también el ramo 
ría, y con espedaUdáÓ tóé jabones finos de to^dor, jaboñes con- 3 
venientes'para familias; Jaboñós'de TÍréa, etc. ' ‘
, Depósito de la «Legia Fénix» la marca m^s acreditada.  ̂
? Marqués de la Paniega, 43 (antes Gonipañí»)-MALAGA.
9̂* «(es.tfw'ypelos pof*duros que sean, y el veIloViué*íesfieur«íacíiMy Wétséír 
bigclte/brazos,' etc.) Sin Magúa’pelijrro para el cittUFMí ¡
nico),, iC, Rué Tronchet, París, ¡precio ¡ M  frasco psrs use de la/ 
liúieias t; para el cuerpo, pesetas 7; Iníseo Kri%'d4''pirá héíábÜSi'p^l  ̂' 
ks ré-.’Se eávlá-!&bpcórreo dtsbréto delfiléeSslt* en JlÉrceleiiáíi'akátm r énvlá-^r cótt e îl pd i o R*rc<̂ n /i8Ír< 
ria ViccBtc~ Ferrer y G.*, Princesa, x, contra poM anticipado en 
m1U 0*2̂  céttünsos por qotreo.—Do yt|it|î SI|i tMIP ti)|'
A n t o n i o  F é r e s i  <
Con todos los géneroei etebéh 
vados en sa i taller, isa trabajav 
pronto, y buenosi materiales. 
Hay lanas eir rama para col­
chones y  saleas sobadqs yési 
tivaáas para niñoSiv 
■; 1 -̂
M dqalki.ii d e  eo fte
f sistema' Náumann, en! éxoe' 
i te uso; B» de-pie y pneí"
' nerse: sobre; tablmro apa 
coQSjU caja.
i,! JKn.eata./RedOoméuióÍQi 
iíí á̂n. ?.recji  ̂i;ip, gásetas.
-Íci^eddo'f> d é  Abirl;^ 
 ̂alquila í'ó casa húm. 26, 
déla Trifaidtidi Nó pueden
sej pero darán'Informes dé




de origen' para 
< ba!|lant de I venta al preciait
RéJgíoa"éB  ‘Ó A R A N f  íígA -:' ' ,
POjOitranquÜidad dél p M c o  ^
fas carnes ‘i” ®. *® i pegatas el ciento en la isaiel BstaWecimienso, caUe^Gié  ̂ f £, >/,„,hr«na Hoómano
ñeros, 5B, ál lado de la Som-- 
brereká. Son cortadas toda»-al- 
estíio dé'Madrid; en oqntráfidor.
Sé en el mismo todo. l<v q^éc
de Zambraná erúiar;P| 
Be Agustín Parejo,, 1|,
contlone la reS' y ljas carnes 
li Dorí los Vete-son reconocidas ppi
os del 4  j?uatanftiento,iWMriñam q i A íópt u r  
tágqpláe el útiSitio deefró?
y. - i';. ■; :# (a e lO ;
pon 5 OOfi paletas parq 
oio de ouiématQgjralpasér^
sita. Grandes réndimiontos.




£ 8 ! S Í I '
Mtterias y liuiMclaji.
repr€S4ntg;?ks m. Málaga g  'en jUadriú
 ̂ §^sHén breve-U econ^mise 




'Vai ik  venta «a Málaga y’ su proviada de la
,4 , MUirquói do Larios, 4
